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jVuesfro Saludo 
Nuestra Institución cumple sus BODAS D E ORO, sus primeros cincuenta 
años. Cincuenta años de vida fecunda y laboriosa jalonada de no pocos 
esfuerzos y sacrificios. 
Esta grata fecha debe llenarnos de orgullo a todos los leoneses que hemos 
formado en la falange del Centro Región Leonesa. 
Orgullo y satisfacción porque hemos visto coronados con el mayor de 
los éxitos los anhelos de aquel pequeño grupo de esforzados coterráneos que 
con fe y optimismo dieron vida a lo que quisieron que fuese, y es hoy, un 
hogar social para todos los leoneses dispersos en el ámbito del país que desea-
sen acercarse a nosotros. 
Hoy, luego de cincuenta años debemos detenernos y mirar con emoción 
la obra altamente meritoria realizada por todos aquellos que desde distintos 
ángidos han trabajado, han colaborado con tesón y entusiasmo, sin pedir nada 
y dando mucho, dando todo su esfuerzo con la seguridad de no darlo en vano. 
También debemos sentirnos orgullosos porque esos sacrificios hayan dado 
su fruto y hoy nuestro Centro figure entre las instituciones españolas de prime-
ra fila por su honestidad y conducta ejemplares. 
Aprovechamos la oportunidad que nos brinda tan grata fecha para enviar 
nuestro mas cálido y sincero saludo a las autoridades Nacionales y Municipa-
les de este gran país, nuestra segunda patria, ya que al amparo de sus leyes 
hemos podido consagrar nuestros esfuerzos al trabajo fecundo y noble, formando 
en ella nuestros hogares. 
Nuestro saludo también a las autoridades españolas, a todas las institucio-
nes hermanas, a la prensa en general que ha difundido en sus columnas, a 
través de estos años, nuestro desenvolvimiento. 
Asimismo, a industriales y comerciantes que nos han brindado siempre 
su apoyo moral y económico. 
Finalmente, nuestro saludo a todos los socios que componen esta familia 
leonesa, gracias a cuya colaboración entusiasta se han convertido en realidad 
los propósitos de los fundadores. 
Vaya nuestro sincero agradecimiento a todos aquellos que nos han pre-
cedido en el gobierno de la Institución, haciendo mención especial a las 
Comisiones de Damas, tía que con su dedicación y esfuerzo han hecho posible 
la grandeza y prosperidad de nuestro Centro. 
No podemos dejar pasar una fecha como ésta sin un respetuoso recuerdo 
para todos los socios fallecidos. 
Queda a las generaciones venideras continuar la obra y regir los destinos 
de la Institución, velando siempre por su coniinuo progreso, sin apartarse en 
ningún momento de los fines para los que ha sido fundada, con la misma dedi-
cación, honradez y patriotismo que han observado los que la condujeron hasta 
aquí . 
LEONESES, por la grandeza del CENTRO REGION LEONESA en fra-
ternal unión ¡Adelante! 
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C E N T R O R E G I O N L E O N E S A 
O R I G E N Y D E S E N V O L V I M I E N T O 
Para referirnos al origen de nuestro 
Centro nada nos parece más oportuno 
que transcribir algunas de las palabras 
que pronunció Lisardo Carreño el día 8 
de julio de 1921, en el homenaje que 
se le había dedicado, ya que en ellas 
se encuentran las razones- que tuvo para 
emprender su empresa. 
. .La fundación del Centro germinó 
en m i mente a causa de una situación 
dolor osa. Un día fue solicitado mi con-
curso para uno de los frecuentes casos 
y recibí tantos desengaños, v i que el óbo-
lo ínfimo, o más claro, la limosna que 
recibía para el interesado se me entrega-
ban con un desprecio y con gestos (¿por 
qué no decirlo?) tan repugnantes, que 
desde aquel momento tan amargo para 
mí supe con toda certeza que el desgra-
ciado que se encontrase en un caso ex-
tremo le iba a ser difícil salir del apu-
ro por cuanto no encontraría quien le 
tendiese la mano para ayudarlo; hoy 
el socio leonés no necesita mendigar pa-
ra irse a nuestra patria si una grave en-
fermedad lo requiere, pues el Centro no 
le pide nada ni nada le regala sino le 
tiende la mano protectora, lo que éste 
tiene por derecho propio a percibir y na-
die de ustedes ignora los que el Centro 
ha repatriado en los cinco años que lleva 
de fundación." 
Este fue el origen de la fundación del 
Centro Región Leonesa: prestar ayuda 
material al asociado que las circuns-
tancias le hubiesen obligado a pedirla; 
pero no fue éste el único objetivo: fue 
también crear una institución, como dice 
el capítulo l9 de los estatutos sociales, 
para "servir de vínculo de unión entre 
los nativos del antiguo reino de León, 
etc.". 
Sabía Carreño que la ayuda que él 
propiciaba no sería posible si no se crea-
ba una entidad que fuese capaz de ofre-
cer a los leoneses un hogar donde pu-
dieran estrechar vínculos y prestarse ayu-
da mutua. 
La misma inquietud sentían otros pai-
sanos y fue así que, reunidos un grupo 
de leoneses, treinta y tres en total, plas-
maron la idea de fundar una institución 
que pudiese prestar ayuda y socorrer al 
necesitado, sin perjuicio de otras acti-
vidades que con el tiempo pudiesen des-
arrollarse. Esta reunión se llevó a cabo 
el 18 de Junio de 1916 en el local de 
Paseo Colón N9 713; seis de los concu-
rrentes fueron nombrados en comisión 
para redactar los estatutos sociales. Esa 
comisión ha sido presidida por el Sr. Isi-
doro García, por cuyo motivo se le ha 
considerado el primer presidente. Pocos 
días tardó esta comisión en cumplir su 
cometido, pues el 2 de Julio en reunión 
efectuada en el domicilio del socio César 
Fernández , en Caray y Solís, presentó 
para su consideración los estatutos, que 
fueron aprobados, adoptándose como 
nombre de la entidad el de CENTRO 
REGION LEONESA. Considerando que 
ese día fueron aprobados los estatutos, 
dádole el nombre y nombrada su pri-
mera Comisión Directiva, se fijó como 
fecha de su fundación el 2 de Julio de 
1916. 
Dicho nombre no tiene como muchos 
creen tendencia n i carácter regionalista, 
sino que han querido darle mayor am-
pli tud a la institución; no abarcar a la 
provincia de León únicamente sino a 
lo que había sido el antiguo REINO D E 
L E O N . 
Aprobados los estatutos, se eligió la 
comisión directiva que regiría sus des-
tinos. Como presidente fue electo Lisar-
do Carreño y como secretario Pedro Ries-
co. 
Desde ese momento pusieron manos 
a la obra con fe y el optimismo que se 
ponen en las obras que son para el bien 
común. Solamente ese noble deseo los 
llevó, los impulsó a trabajar sin descanso. 
No fue tarea fácil llevar adelante la 
empresa que se hab ían propuesto. La in-
comprensión de unos, la apatía y des-
confianza de otros por la reciente disolu-
ción del Centro Leonés, de efímera vida, 
que no pudo soportar la grave crisis 
económica que sufría el país después de 
la guerra de 1914, hacía que fueran ím-
probos los esfuerzos para convencer de 
su equívoco a los más recalcitrantes y 
L E O N 
hacerles comprender las razones de la 
fundación del Centro y los beneficios y 
ventajas que reportaba a los asociados. 
Pero Carreño al frente, luchador incan-
sable, de fuerte carácter y amplia visión, 
infundía a quienes le acompañaban tal 
entusiasmo y optimismo, que todos se 
prodigaban en superarse, y así poco a 
poco fueron venciendo dificultades, con-
siguiendo que día a día ingresasen nue-
vos socios. 
E l éxito que iban obteniendo sorpren-
dió a quienes creyendo que era una uto-
pía vieron que se convirtió en una her-
mosa realidad. 
A Carreño lo sucedió en la presiden-
cia Don Santiago Criado Alonso. Con 
su prestigio y caballerosidad toma gran 
impulso la institución, poniendo todo su 
gran amor, amor de leonés, al servicio de 
la misma. Durante su presidencia fundí» 
la Revista del Centro Región Leonesa 
(hoy L E O N ) se nombra presidente Ho-
norario a Don Matías Alonso Criado, 
hombre de gran prestigio no solo en 
España y la Argentina sino en varios 
países de Sud América, y se nombra el 
Jurado de Honor. 
Terminado su mandato, ocupa la pre-
sidencia el señor Juan González y la 
buena estrella sigue acompañando a la 
sociedad por la que trabaja incansable-
mente. Escritor y poeta, ocupó por mu-
cho tiempo la dirección de la Revista; 
difícil será encontrar un número de la 
misma que no contenga sus colaboracio-
nes, tanto en prosa como en verso, bre-
gando siempre por un leonesismo efecti-
vo y verdadero. 
También bajo su presidencia se adqui-
rió la propiedad en que funciona desde 
entonces nuestra sede social. 
Esto provocó un gran impulso para 
la institución , tal como lo preveían la 
comisión y los que apoyaron la adqui-
sición. E l número de socios aumentó 
considerablemente, la casa se convirtió 
en un verdadero centro social. Reuniones 
familiares de grata recordación para to-
dos aquellos que concurrieron a ellas, 
con una juventud leonesa dinámica, en-
tusiasta y trabajadora y con una comi-
sión de damas que presidía la Sra. Mag-
dalena F. de González, que organizaba 
reuniones a las que asistían asiduamen-
te la familia de los asociados. La casa se 
adquir ió el 24 de Setiembre de 1922 
y en el mes de Noviembre del mismo 
año se obtuvo la personería jurídica. 
Don Manuel Alvarez sucedió al señor 
González en la presidencia; pese a sus 
buenos deseos, la enfermedad que lo 
aquejaba no le permitió llevar a la prác-
tica la obra que él deseaba y que sería, 
a no dudarlo, de gran beneficio para la 
institución. 
Fue Don Tomás Manríquez quien le 
sucedió en la dirección de la institución. 
Durante su mandato se construye el sa-
lón de actos y se hacen reformas en la 
casa que le dan mayor amplitud. 
Nuevamente vuelve a ocupar la pre-
sidencia el Sr. González, y al término de 
la misma le suceden por su orden res-
pectivo los siguientes asociados: Benigno 
Bachiller, Luis Martínez Castro, Juan 
Fernández , Manuel Lera, F. Núñez Apa-
ricio, F. García y García, Demetrio Cria-
do (durante su presidencia se hicieron 
reformas en el frente de la casa e inte-
rior de la misma que le dan diferente 
aspecto), Antonio Gutiérrez, Fidel Mata-
tagui, José Vidales (en la presidencia del 
Sr. Vidales se construyó el escenario, do-
tándolo de todas las dependencias ne-
cesarias), Felipe Alvarez Rozas, Antonio 
Morán (durante su período se compra 
la propiedad lindera, calle Humberto 
A LA ENTRADA DE LIMA, EL GRAN 
• ' B A Z A R C C N $ T I T L I C I € N • • 
EL MAS SURTIDO DE LA ZONA - VISITENOS 
de M A R T I N E Z y B U C E T A 
C O N S T I T U C I O N 1101, esq. L I M A T . E . 23 -8520 
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l? ]\jo 1448) y siguen Fidel Fe rnández y 
Angel Lera. 
Tan reciente ha sido la actuación del 
Sr. Lera (cesó en su mandato el 30 de 
abril del corriente año) que está en la 
mente de todos los asociados, pero, sí, 
conviene recordar que durante su presi-
dencia se ha construido el edificio anexo 
tan necesario para la expansión de acti-
vidades de la sociedad. 
Su constante vigilancia y eficaz admi-
nistración han permitido llevar adelante 
la obra sin que las finanzas de la socie-
dad fuesen afectadas. 
Todos los anteriormente nombrados, 
sin excepción, han dirigido los destinos 
de la institución con eficacia y gran 
acierto, poniendo al servicio de la misma 
todo su esfuerzo y voluntad sin tener en 
cuenta para nada el enorme sacrificio 
que ello significaba. Pero también es 
cierto que contaron con personas en las 
comisiones directivas que los han secun-
dado en todo momento, prestando su de-
cidido apoyo a todo aquello que redun-
dase en beneficio de la institución; bien 
es sabido que, sin esa colaboración tan 
eficaz como meritoria, tal vez no hubie-
sen podido alcanzar los éxitos obtenidos. 
No se puede olvidar la participación 
que en esta obra de bien común han 
tenido muchos españoles no leoneses 
y muchos argentinos, demostrando un 
acendrado cariño por la institución, tra-
bajando con una dedicación y entusias-
mo dignos de nuestro reconocimiento. 
Muchos han ocupado puestos de respon-
sabilidad en la Comisión Directiva, de-
jando con su leal y desinteresada actua-
ción gratos e imborrables recuerdos. 
Tampoco el deporte ha estado ausente 
de nuestra sociedad. E l de los bolos, de-
porte tradicional de nuestra provincia, 
no ha dejado de cultivarse asiduamente 
en nuestra casa; asimismo, el fútbol y 
básquetbol se han practicado en diversas 
oportunidades, habiendo obtenido sus 
equipos significativos triunfos, lo que 
les ha valido conquistar gran número de 
valiosos trofeos que se exhiben en el hall 
central de la casa. 
También fue preocupación de las dis-
tintas comisiones lo que a cultura se re-
fiere; así es como se posee una biblioteca 
con crecida cantidad de volúmenes, los 
que pueden retirar los socios a sus domi-
cilios de acuerdo con la reglamentación 
establecida para ello, a excepción de los 
libros de consulta y toda obra que con-
tenga más de tres volúmenes. Es tá re-
conocida por la Comisión Nacional de 
Bibliotecas Populares. 
La escuela de música es otra de las 
manifestaciones culturales de la institu-
ción; en ella se han impartido clases de 
piano, solfeo, .guitarra, violín y canto, 
todas ellas dictadas por competentes pro-
fesores, habiendo egresado de la misma 
muchos y aventajados alumnos. Fue di-
rector honorario y asesor el prestigioso 
compositor, nuestro ex consocio, Don 
Alejandro Gutiérrez del Barrio. 
Seis han sido los asociados que merecie-
ron ocupar la presidencia honoraria de 
la institución: Don Matías Alonso Cria-
do, Don Jenaro García, don Santiago 
EMILIO ALVAREZ MORALES 
T R A P O S P A R A P I S O S 
BELGRANO 2786 T. E. 45 - 8341 
BUENOS AIRES 
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Criado Alonso, Don Juan González, Don 
Daniel Alvarez Morales y Don José Vi -
dales (nuestro presidente actual). Todos 
ellos han sido designados para ocupar 
tan honroso cargo con el beneplácito de 
todos los asociados, teniendo en cuenta 
sus dotes de caballerosidad, su moral in-
tachable y su indiscutible cariño al cen-
tro, cariño del que existen fehacientes 
pruebas. 
En todo este caminar, hasta llegar a 
la fecha que se conmemora, nunca ha 
faltado el aporte espontáneo de los so-
cios. Así es como nuestra casa puede os-
tentar una valiosa pinacoteca totalmente 
donada por generosos asociados y donde 
puede destacarse el cuadro de Guzmán 
el Bueno, donado por suscripción de los 
socios; el bronce que contiene la joya l i -
teraria "Canto al Trabajo", de Gabriel y 
Galán, donado por el ex presidente ho-
norario Don Jenaro García; el estandarte 
social, r iquísimamente bordado por las 
hermanas del convento de Santa Clara 
de Astorga, donado por Don Emilio Ro-
dríguez Crespo y otros objetos de valor 
que sería largo enumerar. 
Cuando se compró la propiedad lin-
dera se emitió un emprésti to de 500.000 
pesos para el pago de la misma y otro 
de 900.000 para la realización de las 
obras; ambos fueron cubiertos en pocos 
días. E l primero, del año 1957, se ha can-
celado totalmente dentro del término es-
tablecido, y el segundo, del año 1961, 
falta poco para su cancelación. Conviene 
destacar que el importe de muchos bo-
nos y sus intereses han sido donados por 
sus poseedores. 
Además, en diversas ocasiones se han 
recibido importantes donaciones en efec-
tivo. 
Pero bueno es decir que el camino re-
corrido no ha estado cubierto de rosas. 
No, también hubo espinas. Tampoco ha 
sido todo bonanza; hubo algunos nuba-
rrones que amenazaban tormenta, pero 
la sensatez, la cordura y el buen sen-
tido de los asociados conjuraron el pe-
ligro y la calma volvía a renacer, dejando 
como saldo positivo el fortalecimiento de 
la unión de la familia leonesa. 
A l proponernos hacer esta relación de 
lo acontecido en el Centro durante su 
existencia no nos ha movido otro pro-
pósito que el de dejar establecidos los 
verdaderos fines para que fue fundado 
(que muchos desconocen), el desenvolvi-
miento del mismo, la obra realizada por 
las distintas Comisiones Directivas sin 
excepción, no exenta de luchas y sacri-
ficios, de satisfacciones y sinsabores, pe-
ro todas con el mismo afán de progreso, 
con honradez y honestidad que les per-
mitió conducirlo sin prisa pero sin pausa 
a la grandeza ejemplar que hoy con or-
gullo contemplamos. 
Procuramos la mayor objetividad con 
las informaciones que hemos podido 
recoger y con el conocimiento que nos 
han dado los muchos años de asociado. 
Hasta aquí, lo que han realizado quie-
nes formaron parte de la institución; de 
aquí en adelante, quienes merezcan la 
confianza de los asociados para regir suí 
destinos y continuar la obra emprendida. 
José Bello 
Jía £ittelía T^adataL 
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C E L E B R A C I O N D E L A S 
B O D A S D E O R O 
Como era de esperar, la celebración del 50? aniversario de la fundación 
del Centro alcanzó singular brillantez; y puso de relieve el prestigio de que 
goza nuestra institución en diversas y calificadas esferas de esta ciudad, par-
ticularmente dentro de la colectividad española. 
L a c o m i s i ó n organizadora designada a l efecto t r a b a j ó con empeño 
en la p r e p a r a c i ó n de diversos actos, que contaron con la a d h e s i ó n c a l i ' 
da de Los asociados y tuvieron La v i r t ud de extender a otros á m b i t o s e l 
conocimiento y La a p r e c i a c i ó n de La obra cumpl ida p o r el Centro R e g i ó n 
Leonesa, 
Hacemos seguidamente una breve r e s e ñ a de los actos llevados a cabo. 
Visita a instituciones benéficas 
E l sábado 25 de junio, en horas de la 
tarde, un grupo de socios, encabezado 
por la Comisión Directiva, se dirigió a 
la vecina localidad de Témperley para 
visitar el Hogar de Reposo que sostiene 
la Sociedad Española de Beneficiencia. 
La representación de nuestro Centro 
fue allí recibida por el presidente de la 
nombrada entidad, don Adolfo Jaime 
Aragonés y por otros miembros del di-
rectorio, en cuya compañía recorrió to-
dos los pabellones e instalaciones, sien-
do objeto de fina atención y recibiendo 
toda suerte de explicaciones. 
Asistentes al homenaje que se rendió al general San Martín. 
12 — L E O N 
Los ancianos de ambos sexos asilados 
en el Hogar manifestaron vivamente la 
alegría que les deparaba la visita y 
aceptaron los regalos que se les ofre-
cían con expresiones de agradecimiento, 
que, en muchos casos, suscitaron la emo-
ción de los visitantes. Tuvieron éstos un 
motivo de honda satisfacción moral y 
una oportunidad de valorar la obra me-
ritoria que allí cumple el Hospital Es-
pañol. 
En días posteriores se hicieron visitas 
similares, con entrega de obsequios, al 
Hogar de las Hermanitas de los Ancia-
nos Desamparados —en la calle Moreto 
767— y al Patronato Español —Fe-
derico Lacroze 2950—, lugar éste donde 
se atiende al sostenimiento y educación 
de niños huérfanos. 
Misa en acción de gracias y homenaje 
a San Martín 
E l domingo 26 de' junio oficióse en la 
iglesia de la Santísima Trinidad una mi-
sa solemne en acción de gracias y en 
memoria de los socios fallecidos. A l f i -
nalizar el servicio, un coro de alumnas 
de las Hermanas de la Santísima Tr ini -
dad cantó el himno a la Virgen del Ca-
mino. La ceremonia fue presenciada por 
considerable número de leoneses, entre 
los que se contaba un conjunto que por-
taba banderas argentinas y españolas y 
el estandarte de nuestro Centro. 
Poco después los socios concurrieron 
a la plaza San Martín, donde se llevaría 
a efecto un homenaje al prócer máximo 
de los argentinos. En presencia del pre-
sidente y de otros miembros del Insti-
tuto Sanmartiniano y en medio de la ac-
t i tud reverente de todos los circunstan-
tes, el presidente y el secretario de nues-
tra institución, señores Demetrio Fuente 
y Celedonio García, colocaron una 
ofrenda floral al pie del monumento que 
perpe túa la memoria del general San 
Martín. 
Conferencia y Banquete 
En las páginas que siguen damos 
cuenta de la conferencia pronunciada el 
día 2 de julio por la escritora Isaura 
Muguet y del almuerzo extraordinario 
realizado al día siguiente como acto 
L a reina del Centro, Srta. Cristina Pérez Castellanos, acompañada de ¡presidente, se-
cretario y tesorero, entrega un obsequio a un inválido asilado en el Hogar de Témperley. 
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Representantes del Centro Región Leonesa que visitaron el Hogar de Reposo del Hos-
pital Español, en Témperley, acompañados por directivos de esta entidad benéfica. 
central y culminante de nuestra conme-
moración. Finalizó la jubilosa jornada 
—imborrable en nuestro recuerdo— con 
un amenísimo refrigerio atendido por la 
solícita Comisión de Damas. 
Adhesión al Sesquícentenarío de la 
Independencia 
Clausurando los festejos conmemora-
tivos y en adhesión al sesquicentenario 
de la independencia argentina, hubo el 
día 9 de julio una gratísima reunión en 
el salón principal. 
En primer término, se exhibieron pe-
lículas documentales, cedidas por la 
Oficina Española del Turismo, que mos-
traron hermosos panoramas, atrayentes 
aspectos de ciudades y artísticos monu-
mentos de nuestra patria. A continua-
ción fueron proyectadas interesantes f i l -
maciones efectuadas por el socio señor 
José Antonio Trobajo en momentos de 
realizarse algunos de los actos conme-
morativos mencionados y también en 
ocasión de celebraciones anteriores. 
Por circunstancias imprevistas, quedó 
sin efecto la anunciada interpretación de 
danzas del folklore argentino. 
Finalmente, la Comisión de Damas, 
integrada por un capacitado y diligente 
grupo de socias que preside la señora 
Ruth Samyn de Alvarez Rosón, ofreció 
un chocolate a la española. Servido con 
esplendidez y buen gusto, mereció elo-
giosos comentarios de las deleitadas fa-
milias concurrentes. 
Asistieron en calidad de invitadas de 
honor las ex presidentas de la nombra-
da Comisión, señoras Magdalena F. de 
de González y Juana A, de Gut iérrez y 
las reinas de la belleza de los centros 
regionales españoles; entre éstas, la re-
presentante de nuestro centro. 
En nombre de la Comisión de Damas, 
la presidenta, señora de Alvarez Rosón, 
dirigió la palabra a la concurrencia. Des-
pués de referirse al valor de los actos 
cumplidos en el 509 aniversario, enco-
mió la labor desarrollada por las ante-
riores comisiones femeninas, a las cua-
les hizo ofrecimiento de la fiesta, "como 
modesto homenaje —dijo— en la perso-
na de las ex presidentas, con el mismo 
cariño que ellas prodigaron al Centro". 
A la vez, prometió que seguirían traba-
jando con idéntico entusiasmo por el 
constante progreso del Centro Región 
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Leonesa, guiadas por el deseo de que el 
conjunto de asociados sea verdadera-
mente una gran familia. 
Concluyó destacando la fervorosa ad-
hesión de las socias al sesquicentenario 
de la independencia argentina y formu-
lando votos por el engrandecimiento de 
este país. 
Por últ imo, una de las invitadas de 
honor, doña Magdalena F. de González, 
pronunció breves palabras de agradeci-
miento. 
Otros actos 
L a juventud de nuestra casa tomó 
parte en una velada danzante que se 
efectuó el 25 de junio en el salón prin-
cipal para celebrar el cincuentenario de 
la fundación. La reunión fue amenizada 
por "Los Gavilanes de España" y el 
cuarteto típico "Josecito Pace". 
En el transcurso de las dos semanas 
dedicadas a los actos conmemorativos 
se desarrollaron en nuestra casa intere-
santes campeonatos de bolos y de jue-
gos de salón, en los que participó un 
núcleo entusiasta de socios que se em-
peñaron en amistosas contiendas. 
Difusión de los actos conmemorativos 
La celebración de las bodas de oro de 
nuestra entidad tuvo amplio eco en la 
E n la reunión social del 9 de julio, el presidente y las invitadas de honor, doña Juana 
A. de Gutiérrez y doña Magdalena F . de González, tajan una espléndida torta. 
s e n o * . (S. yr. 
Comercial e Industrial 
IMPORTADORES Y MAYORISTAS TABACALEROS 
D i s t r i b u c i ó n de A r t í c u l o s p a r a C i g a i r e r i a s 
Casa Fundada en 1895 
C H A C A B U C O 120 Buenos Aires T . E . 33 -1692 y 3 4 - 1 8 7 3 
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prensa de esta capital. Los diarios más 
importantes publicaron detalladas in-
formaciones de los actos llevados a ca-
bo, destacándose en tal sentido "La 
"Prensa", "La Nación", "Clarín", "El 
Mundo" y "El Faro de España"; en los 
dos primeros se publicaron, además, 
—acompañadas de fotografías— exten-
sas notas alusivas donde se historiaba la 
fundación y trayectoria de este Centro. 
También la radiofonía dio noticia de 
los festejos, en especial Radio Rivadavia 
en la audición "Recordando a España" 
a cargo del señor Fernán Mira. 
Señalamos asimismo la importante 
atención dispensada por la televisión. E l 
Canal 7 incluyó en uno de sus noticieros 
el homenaje que el Centro tr ibutó al 
general San Martín. Por su parte, el Ca-
nal 13 presentó en el acreditado progra-
ma "Panorama hogareño" un reportaje a 
nuestro presidente, don Demetrio Fuen-
te; a la presidenta de la Comisión de 
Damas, doña Ruth Samyn de Alvarez 
Rosón, y a la reina de la belleza, señori-
ta Cristina Pérez Castellanos. Seguida-
mente la pantalla ofreció un baile mará-
gato, interpretado por una pareja que 
lucía el atavío tradicional, mientras el 
el tamborilero ejecutaba los típicos so-
nes. Y finalizó el espacio con el himno 
del Centro Región Leonesa, que cantó 
un coro acompañado por el pianista se-
ñor Agustín de Mingo. 
Adhesiones 
Fueron múltiples las adhesiones reci-
bidas con motivo del fausto aniversario. 
A riesgo de omitir involuntariamente 
muchas de ellas, consignamos las si-
guientes: 
Instituto Nacional Sanmartiniano, Aso-
ciación Patriótica Española, Asociación 
Cultural Española, Federación de Socie-
dades Españolas, Club Español , Centro 
Gallego, Asociación Casa de Galicia, 
Centro Asturiano, Centro Lucense, Cen-
tro Orensano, Centro Pontevedrés, Cen-
tro Maragato Val de San Lorenzo, Cen-
tro Región Leonesa de Mar del Plata, 
Centro Zamorano, Centro Avila, Centro 
Rurgalés, Centro Montañés, Club De-
portivo Español , Centro Navarro, Cen-
tro Madrid, Centro Numancia, Centro 
Salamanca, Centro Riojano Español, 
Círculo de Aragón, Club Archipiélago 
Canario, Club Astur Argentino, Hogar 
Asturiano, Hogar Andaluz, Juventud 
Hispanista, Club Atlético San Telmo, 
Banco Español del Río de la Plata, Ban-
co de Galicia y Buenos Aires. 
Señores Ati l io Del l ' Oro Maini (presi-
dente de la Academia de Derecho), Ri-
cardo Zorraquín Becú (presidente de la 
Academia Nacional de la Historia), 
Arturo Capdevila (de la Academia Ar-
gentina de Letras), Julio González (pre-
sidente del Centro Asturiano), Iris Mar-
ga (presidenta de la Casa del Tea-
tro), J. Vázquez Iglesias (presidente del 
Banco Español), Alejandro Ulloa, A. 
García Mallo, Sérvando Fontano, Fran-
cisco García y García, Bernabé Alvarez 
Rabanal. 
Río de la Plata TV Canal 13, Canal 
11 Telerama, Hijos de Ibarra, Alfajores 
Mar de Oro, Café Vidales, Alvarez Ro-
són Hnos., Ensebio Sevilla, Terrabusi S. 
A., A Nestlé, Cía. Nobleza ce Tabacos, 
Piccardo y Cía., Massalín y Celasco S. 
A., P. Pando S. en C , V. F. Grego, Cía 
Sudamericana de Fósforos, Cervecería y 
Maltería Quilmes, Termas Villacencio 
S. A., Bodegas Esmeralda S. A., Orandi 
y Masera S. A., La Caroyense Ltda., 
Bodegas y Viñedos López S. A., Capitán 
de Castilla (Alonso Hnos. y Cía), Erven 
Lucas Bols S, A., Sáenz, Briones y Cía., 
J. Llórente y Cía. S.R.L., Hudson, Gío-
vini y Cía., Vil lard y Louis S. A., S. A. 
V. A. Soc. Anón, Daniele y Liniado S.R. 
L . , Casa Dellepiane y Cía, S.A., Gualte-
rio P. Maraschi, Bestani S.A., Papelera 
Mar del Plata S. A., Celulosa Jujuy S. A. 
y Virulana S.A. Brosavora, Teodoro 
García. 
A d h e s i ó n A N G E L D E C A S T R O 
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Y—" 
¡La última palabra! Desde ahora: 
^¡ABON 
G U E P E í S O ' 
ENVUELTO! 
Impecable 
^ presentación! 
X, Preserva sus 
cualidades! 
1 Conserva 
mm perfume! 
H 
iJabón Guereño 
íes único! 
f Cuando pidi 
r jabón... diga 
G U E P E C ^ I O 
-.y ¡ni una palabra más! 
«mtl l l t DE HOMI EN U tHU 
Apoye el magnífico proyecto del Hospital Español 
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E L B A N Q U E T E 
Las notas vibrantes, solemnes y augus-
tas de los himnos patrios de España y k 
Argentina, cantados por un notable core 
de magníficas voces del Teatro Colón 
dirigido por la Sita. Magdalena Colla-
do, fueron digno prólogo al banquete 
conmemorativo de nuestro 50" aniver-
sario. 
Alrededor de ochocientos comensales 
integrando lo más representativo del Co-
mercio, la Industria y la Banca, aparte 
de numerosas delegaciones de la casi to-
talidad de las entidades españolas, junto 
a un selecto grupo de la Docencia, Tás 
Artes y las Letras, formaron el espléndi-
do marco en que se desarrolló el memo-
rable! acto. 
Nunca nuestro amplio salón de fisstas 
dio tanta sensación de pequeñez, para 
alegría y orgullo de todos, y nunca tam-
poco lució tan brillante y repleto como 
en estas bodas de oro institucionales, 
donde las flores que lo adornaban mo-
rían de envidia ante el conjunto de mu-
jeres bonitas que nos honraron con su 
asistencia. 
La derecha de nuestra Presidencia la 
ocupó, como ya es tradición en esta ca-
sa, el Excmo. Sr. Embajador de España. 
Don José María Alfaro y Polanco, en 
tanto que a su izquierda tomaba asiento 
por primera vez el Excmo. Ministro Con-
sular, Don Marcial Rodríguez Cebral. 
E l resto de la cabecera fue ocupado 
por nuestro Presidente Honorario, Don 
José Vidales; el presidente de la Federa-
, ción de Sociedades Españolas, Don Da-
niel J iménez; la escritora leonesa Sra. 
Isaura Muguet, el presidente de la Aca-
demia de Ciencias Físicas y Naturales, 
I l tmo. Sr. Abel Sánchez Díaz; el presi-
dente del Centro Burgalés, Don Casi-
miro García Martínez; el vicepresidente 
del Centro Maragato Val de San Loren-
zo, Don Serafín Castaño, y el del Centro 
Montañés, Don Emilio González. Por el 
"Faro de España", su director, Don Brau-
lio Díaz Sal y, entre tan ilustres perso-
nalidades, la gracia, la juventud y la be-
lleza de nuestra Reina Cristina Pérez 
Castellanos que, para serlo de los pies 
a la cabeza, ya nació con nombre de 
reina. 
A los postres, nuestro Presidente, Don 
Demetrio Fuente, pronunció elocuentes 
palabras de salutación y agradecimiento 
a la concurrencia, teniendo un emociona-
do recuerdo para los fundadores, anun-
ciando que cuatro de ellos se hallaban 
presentes y recibirían de manos del 
Excmo. Sr. Embajador la medalla de oro 
de los primeros cincuenta años de nues-
tro Centro. En lugar aparte reproduci-
mos el texto íntegro de su discurso que 
por su contenido emocional e histórico 
debe quedar para el futuro, como un 
permanente llamado a los hombres y a 
las generaciones que deban tomar los 
destinos de este rincón de España cuan-
do el transcurrir de los años los llame 
a la honrosa tarea. 
Le siguió en el uso de la palabra el 
Sr. presidente del Centro Burgalés quien, 
emocionadamente, se sumó en nombre 
de dicha institución y en el suyo propio 
a la efemérides, haciendo entrega de una 
hermosa placa recordatoria y fundién-
dose en un cordial abrazo con el nuestro. 
A renglón seguido lo hizo Don Emi-
lio González, por el Centro Montañés, 
haciendo entrega simbólica de la placa 
que nos dedican aquellos hermanos y 
que, por imprevistos de última hora, no 
pudo quedar terminada. 
Por la Federación de Sociedades Es-
pañolas habló su presidente, Don Daniel 
Jiménez, quien con pulcritud de estilo y 
señorío en el decir sumó las felicitacio-
nes de la máxima representación insti-
tucional española a la inolvidable fecha 
que celebrábamos y que, según sus pa-
labras, "era el descanso de una etapa, 
para inmediatamente iniciar otra, en el 
quehacer perenne y fecundo que ofre-
cer a la madre eterna y gloriosa, tarea 
en la que los leoneses ocupan uno de 
los primeros y más destacados lugares". 
Por la prensa habló Don Braulio Díaz 
Sal, teniendo felices conceptos para este 
Centro, el el que, según su decir, se ha-
lla "casi lo mismo que en su casa, por-
que aquélla es un pedazo de España, 
pero más chico que el nuestro". 
Don Abel Sánchez Díaz, por la Aca-
demia de Ciencias Físicas y Naturales, 
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Aspecto del salón social durante el banquete con que se celebró el fausto aniversario. 
Don Abel Sénchez Díaz, presidente de la Academia de Ciencias Físicas y Naturales, di-
rigiéndose a la concurrencia. 
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E l embajador de España, don José M. Alfaro y Polanco, hace uso de la palabra. 
pronunció un bello discurso, diciendo, 
entre otras cosas, que "por primera vez 
en su vida lucía una flor en el ojal y 
que le había sido puesta por una mujer 
leonesa, que era tanto como decir una 
reina española". 
Don Serafín Castaño, en nombre de 
los maragatos (nuestros queridos y no-
bles coterráneos), nos hizo el obsequio 
de una soberbia placa, diciendo que ella 
"sería en nuestra casa el permanente re-
cuerdo de unos corazones leoneses para 
unos leoneses de corazón". 
La voz casi angelical de nuestra reina 
sumó sus ecos en palabras llenas de fina 
sensibilidad, haciendo un llamado a to-
dos los leoneses para que mañana , como 
hoy y como ayer, unamos nuestros es-
fuerzos y nuestras voluntades para el 
engrandecimiento del viejo lar que hoy 
cumple sus primeros cincuenta años. 
Don Marcial Rodríguez Cebral, Minis-
tro de España en la Argentina, pronun-
ció un elocuente y enjundioso discurso 
que comenzó diciendo que "León era la 
región de los contrastes y las antino-
mias". Hizo a renglón seguido un larg:) 
recorrido por nuestra historia con pala-
bras de sobria elocuencia y pródigas en 
amenidad, donde no sabíamos qué ad-
mirar más: si el amplio y culto dominio 
del tema o la facilidad narrativa de su 
exposición. 
Cerrando la serie de discursos hizo 
uso de la palabra el Excmo. Sr. Emba-
jador, Don José M . Alfaro, quien, por lo 
avanzado de la hora, se limitó en bellí-
simos párrafos a resumir lo tan elocuen-
temente expresado por los oradores que 
le precedieron, pero no obstante su bre-
vedad nos permitió una vez más sabo-
rear su depurada oratoria, su galano es-
tilo y su acendrado y entusiasta espa-
ñolismo. 
E l bien conjuntado coro de la institu-
ción puso punto final al inolvidable acto 
interpretando magistralmente el "Himno 
a León", de cuya letra es autor aquel 
modelo de leoneses y caballeros que se 
llamó Don Juan González y que durante 
varios años fue nuestro Presidente Ho-
norario. 
Y así terminó la conmemoración de las 
bodas de oro de una institución espa-
ñola en la Argentina, cuya limpia tra-
yectoria, cuyo tesonero empeño en cons-
truir futuro y cuyo incansable batallar 
por ser nos permite a los leoneses decir 
sencillamente: "¡España y León, somos 
así!" 
Andaluz 
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El presidente de nuestra institución, Sr. Demetrio Fuente, pronunciando su discurso. 
D I S C U R S O D E L P R E S I D E N T E 
Señoras y señores: 
Un acontecimiento de singular impor-
tancia y de honda significación para nos-
otros nos reúne en este momento: el 
Centro Región Leonesa cumple cincuen-
ta años y se apresta a continuar su mar-
cha progresista en procura de logros más 
ambiciosos aún. 
La ocasión es propicia para echar una 
ojeada al pasado de la institución. Desde 
la cima de los cincuenta años contem-
plemos el largo camino recorrido y el 
fértil panorama labrado por el esfuerzo 
conjunto de voluntades coincidentes. Po-
demos afirmar con fundamento que ese 
pasado contiene mucho de glorioso, tan-
to por el valor intrínseco de la obra rea-
lizada como por la grandeza de ánimo 
de quienes crearon el Centro y quienes 
lo gobernaron en el curso de los años. 
Evoquemos un instante aquellos días 
—mediado el año 1916— en que un grupo 
de leoneses, unidos por un mismo senti-
miento de altruismo, deciden fundar una 
sociedad para elevados fines. 
Como sabéis, era su aspiración estre-
char vínculos entre los miembros de la 
colectividad leonesa, sus descendientes y 
todos los españoles y argentinos con ellos 
relacionados; prestarse ayuda mutua; di-
fundir la cultura; proporcionar horas de-
esparcimiento y de elevado gozo me-
diante el cultivo del arte y las prácticas 
deportivas; poner, en f in, la llama del 
entusiasmo, acrecida por la unión, al ser-
vicio de cualquier noble propósito com-
patible con la índole de la institución. 
En los primeros tiempos sobre todo 
(como en la vida de las criaturas o de la 
planta que a ú n no ha echado fuertes raí-
ces) hubo que extremar los desvelos, ven-
cer riesgos y dificultades, sacrificar mu-
chas horas necesarias para el descanso 
o para la tarea remuneradora; despren-
derse de sumas de dinero a veces preci-
sas para la atención del hogar. 
Pero todo se fue haciendo en la me-
dida requerida por las circunstancias, 
sin que fallara en ningún momento la 
esperanza puesta en la generosidad de 
los leoneses radicados en Buenos Aires, 
de sus familiares y amigos. Así pudo 
comprarse a su hora este solar y se edi-
ficó la primitiva casa; así se llevó a cabo 
su reconstrucción en el año 1940 y, úl-
timamente, la moderna ampliación en el 
solar anexo. 
Y en todo ese lapso se fueron cum-
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pliendo con largueza las actividades fí-
sicas y espirituales que constituían la 
meta perseguida, el horizonte soñado 
por los fundadores y los socios que se 
fueron sumando a la vida del Centro, 
La mutualidad, en forma de ayuda 
por enfermedad o fallecimiento, fue una 
realidad y prestó valiosos servicios en su 
hora. La difusión de la cultura y de la 
belleza expresada por los diferentes me-
dios del arte ha sido permanente inquie-
tud en esta casa: de ello dan fe nuestra 
biblioteca, la revista "León", la escuela 
de música y la realización de tantos ac-
tos arttstico-culturales en la memoria de 
todos los socios presentes. También el 
deporte escribió interesante capítulo en 
la historia de nuestro Centro. Y agregue-
mos la frecuente participación en actos 
patrióticos y benéficos, las espléndidas 
fiestas, banquetes y conmemoraciones en 
que todos hemos confraternizado y es-
tablecido sólidos lazos de amistad. La 
mayor parte de vosotros guardáis gratí-
simos recuerdos de todo esto y alcanzáis 
su valor imponderable. Este mismo acto 
de hoy es u n ejemplo más. Decid si cuan-
to he mencionado en forma somera no 
justifica plenamente la creación del Cen-
tro Región Leonesa; si no constituye un 
motivo de fervoroso reconocimiento ha-
cia quienes hicieron posible su exis-
tencia. 
Por ley inexorable de la vida, no está 
hoy entre nosotros la mayor parte de 
los hombres que iniciaron la sociedad. 
Sólo cuatro nos acompañan y a ellos 
rendimos nuestro cálido y emocionado 
homenaje: son los señores Juan Fernán-
dez, Luis Mart ínez Castro, Manuel Mar-
tínez Gay y Miguel Rodríguez Caballero. 
En beneficio de la brevedad, omito 
nombrar ahora a los demás componentes 
de ese grupo. Pero sería injusto no men-
cionar al vigoroso propulsor de la pr i -
mera hora, don Lisardo Carreño; al pri-
mer presidente, don Isidoro García, y a 
otros capacitados dirigentes, también 
desaparecidos, que al frente de sucesi-
vas comisiones directivas dieron lo me-
jor de sí mismos. Casi todos los recor-
dáis: don Santiago Criado Alonso, don 
Manuel Alvarez, don Tomás Manríquez, 
don Juan González, don Benigno Bachi-
ller, don Demetrio Criado, don Antonio 
Morán. También están en nuestra me-
moria los primeros presidentes honora-
rios, honra y prez de León, don Matías 
Alonso Criado y don Genaro García, 
Santiago C. Alonso, Juan González, Da-
niel Alvarez Morales y muchos otros so-
cios que, sin haber presidido el Centro, 
trabajaron a su servicio con eficacia y 
abnegación. A los ausentes y a tantos 
otros meritorios colaboradores aqu í pre-
sentes, nuestra gratitud honda y vibrante. 
Cumplida esta corta evocación del pa-
sado, pongamos, señores, nuestro pensa-
miento en el futuro de nuestro Centro, 
que sin duda habrá de ser aún más br i -
llante si consideramos que ya fueron ven-
cidas las mayores dificultades y que ha-
brán de impulsarlo la energía, el tesón, 
el denuedo del espíritu leonés, que lleva 
siempre el afán de avanzar en la reali-
zación de grandes propósitos. Y ese afán 
no dejará de proyectarse en razón de 
nuestro amor a la tierra de donde proce-
demos y, además, porque amamos igual-
mente a esta generosa tierra argentina, 
que también consideramos nuestra, pues 
en ella hemos echado fuertes y perdu-
rables raíces. 
A la celebración del sesquicentenario 
de la independencia argentina nos su-
mamos gozosa y entrañablemente , por-
que los leoneses apreciamos y conoce-
mos bien los beneficios de la libertad 
plena. Nosotros —emigrantes un día—, 
también hubimos de emanciparnos y se-
pararnos —sólo físicamente— de nues-
tros progenitores. Unicamente- así, libra-
dos a nuestro albedno y propio gobier-
no, podríamos alcanzar mejor destino. 
¡Que siempre alumbre el sol el venturo*-
so y alto destino de la nación argentina! 
Fá l tame sólo expresar mi complacen-
cia por la presencia de todos vosotros y 
por el realce que aportan a esta fiesta 
las finas damas que nos acompañan. Y 
agradecer vivamente la asistencia del 
excelentísimo señor embajador y del 
cónsul general de España; de personali-
dades i lustñsimas en el mundo de la 
ciencia y de las letras argentinas; de 
destacadas figuras del teatro y del pe-
riodismo; de representantes de socieda-
des amigas. 
Me llevaría mucho tiempo referirme 
a los méritos y quilates de cada una de 
estas personalidades, cuya presencia ya 
ha sido anunciada por micrófono y que 
no precisan presentación de mi parte 
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por ser ampliamente conocidas de todos. 
A ellas dirijo un saludo cordial en nom-
bre del Centro Región Leonesa. En es-
ta casa se les recibirá siempre con má-
ximo placer; y si faltare acaso elocuen-
cia expresiva (como consecuencia de 
nuestro carácter sobrio, llano, aunque 
hondamente afectuoso), tengan por se-
guro que en todo momento serán objeto 
de una cabal apreciación y de estima-
ción sincera por la calidad que ostefñán. 
Debo también señalar con encomio el 
espléndido gesto del Centro Maragato 
"Val de San Lorenzo" y del Centro Bur-
galés, que nos van a hacer entrega de 
sendas placas de bronce como testimo-
nio perdurable de una amistad que 
apreciamos infinitamente. Agregaré un 
detalle singular que refuerza la prueba 
de esta amistad franca y generosa: En 
el Centro Burgalés debía efectuarse hoy 
un almuerzo conmemorativo de impor-
tancia. Pues bien; ha sido aplazado para 
procurarnos el placer de tener ahora en-
tre nosotros a todos los miembros direc-
tivos de esa institución. 
Finalmente, señores, en este fausto 
aniversario os invito a brindar por la 
grandeza de nuestras dos patrias —Es-
paña y la Argentina— y por el futuro 
promisorio del Centro Región Leonesa. 
E l señor embajador de España felicita a nuestro presidente. 
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Vibrante Acto de Confraternidad 
La celebración del 509 aniversario fue 
motivo para que otras instituciones es-
pañolas, de hondo arraigo en esta capi-
tal, demostrasen de modo elocuente su 
aprecio y adhesión al Centro Región 
Leonesa. La Federación de Sociedades 
Españolas, el Centro Maragato Val de 
San Lorenzo, el Centro Montañés y el 
Centro Burgalés nos hicieron entrega de 
hermosas placas de bronce, como ex-
presión de amistad en nuestras Bodas 
de Oro. 
E l día 31 de julio, en presencia de 
los miembros directivos de las entida-
des obsequiantes y de gran número de 
socios, se procedió a descubrir las pla-
cas en el hall principal de nuestra sede. 
E l presidente de la Federación de 
Sociedades Españolas, señor Daniel Gi-
ménez, pronunció elocuentes palabras 
para referirse a los vínculos que unen 
a la Federación con nuestro Centro y 
agradecer el apoyo prestado por éste a 
la acción de aquella entidad. A conti-
nuación, el señor Emilio González —en 
representación del presidente del Cen-
tro Montañés, Sr. Félix Diez— y el se-
ñor Casimiro García, presidente d e 1 
Centro Burgalés, se expresaron en tér-
minos afectuosos acerca de la honda 
amistad existente entre esas asociacio-
nes y la nuestra, y formularon votos por 
nuestro creciente progreso. 
E l señor Santiago de Abajo, presi-
dente del C. Maragato Val de San Lo-
renzo, recordó q u e precisamente en 
nuestra casa fue! donde se le dio forma-
lidad reglamentaria a la sociedad por 
él representada. Mencionó a varios con-
socios nuestros, ya desaparecidos, que 
mantuvieron estrecha relación c o n el 
Centro Maragato; y concluyó haciendo 
votos, en nombre de los maragatos 
"por el dichoso futuro de este querido 
El Sr. Daniel Giménez, presidente de la Federación de Sociedades Españolas, ofrecien-
do la placa de bronce a nuestra institución. 
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Centro de todos los leoneses, que habrá 
de continuar siempre por el camino de 
la unión y el progreso". 
E l presidente de nuestro Centro, don 
Demetrio Fuente, agradeció con cáli-
das frases la prueba de afecto de las 
nombradas entidades amigas, expresan-
do: "E l Centro Región Leonesa osten-
tará siempre con orgullo este testimo-
nio de una amistad sólida y perdurable 
como el bronce en que han sido forja-
das las placas". 
Destacó la función importante q u e 
cumple la Federación de Sociedades 
Españolas; se refirió al fraternal senti-
miento que nos liga a los paisanos que 
componen el Centro Maragato Val de 
San Lorenzo; señaló la simpatía y per-
fecto entendimiento que existió siem-
pre entre los leoneses y sus esforzados y 
generosos vecinos santanderinos; y men-
cionó la amistad leal que media entre 
los burgaleses y nosotros, "pues no en 
vano —dijo— unos y otros veneramos 
a estos dos héroes magníficos, que son 
precisamente arquetipo de lealtad: vues-
tro paisano Rodrigo Díaz de Vivar, lla-
mado el Cid Campeador, y nuestro 
Alonso Pérez de Guzmán, apodado "el 
Bueno". 
Finalizada la simpática ceremonia en-
tre férvidos aplausos, se ofreció un vino 
de honor a los directivos de las institu-
ciones amigas. Poco después, en la mo-
derna sala de actos fue servido un asa-
do a la criolla, durante el cual reinó un 
chispeante espíritu de camaradería , pro-
picio a las efusiones más francas y cor-
diales. 
El Sr. Demetrio Fuente agradece ,en nombre del Centro, los generosos testimonios de 
amistad. 
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Los señores Santiago de 
Abajo (presidente del C. 
Maragato Val de San Lo-
renzo) . Demetrio Fuente 
(presidente del C. Región 
Leonesa), Casimiro Gar-
cía (presidente del C. 
Burgalés), Emilio Gonzá-
lez (vocal del C. Monta-
ñés) y Félix Diez (prési-
dente del C. Montañés) < 
en el acto de descubri-
miento de las placas. 
. O T R O G E S T O D E . 
AMISTAD 
En momentos de impri-
mirse este número de 
L E O N , la Comisión D i -
rectiva de la Falla Va-
lenciana "El Turia" nos 
hizo entrega de la artís-
tica placa de bronce que 
muestra el grabado. Es 
un valioso testimonio de 
amistad, que agradece-
mos vivamente. 
En fecha próxima se 
procederá a colocar la 
placa en lugar preferente 
de nuestra casa. 
2 8 L E O N 
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Forman marco a nuestro gran propulsor Usardo Carreña, 
las placas obsequiadas por Instituciones amigas en el 50 Aniversario. 
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Perfiles de mi Tierra 
Conferencia de la escritora Isaura Muguet 
E l sábado 2 de Julio la moderna sala de actos de nuestra sede se vio 
colmada por selecta concurrencia, ávida de escuchar la palabra de la escritora 
leonesa Isaura Muguet, que abordaría un tema de especial interés para nos-
otros, pues se anunciaba con el sugestivo título de "Perfiles de m i tierra". 
Con su reconocida autoridad, el socio don José Bello presentó a la confe-
renciante, señalando que ejerce la crítica de arte en "El Faro de España", y 
en el mismo periódico creó la sección "Mu¡eres españolas famosas" con el 
logrado propósito de rescatar del anonimato a muchas abnegadas compañe 
ras de los conquistadores de América. Asimismo, recordó el señor Bello que 
la escritora nombrada es asidua colaboradora del suplemento literario del dia-
rio "La Nación", autora teatral y amiga de nuestro Centro, en cuya revista 
también ha colaborado. 
En posesión de la tribuna, la señora Isaura Muguet ofreció el regalo de 
una erudita y, a la vez, amena disertación, que puso en evidencia su hondo 
conocimiento de la tierra leonesa, de su historia, arte y cultura y del carácter 
de su gente. 
A l término de la exposición, que fue seguida con fija atención por los 
asistentes, éstos aplaudieron largamente, expresando el deseo de que se re-
pitan en nuestra casa manifestaciones culturales de la misma índole y jerar-
quía. La disertante fue cál idamente felicitada y recibió de manos de la reina 
del Centro, señorita Cristina Pérez, un ramo de flores. 
En la imposibilidad de publicar el texto íntegro de la conferencia, ofre-
cemos un extracto, que permitirá apreciar la sustancia y calidad del tema 
tratado. 
L a d i s e r t a c i ó n 
Todos sabemos que la grandeza de España 
ha sido sedimentada en sus provincias. Asi-
mismo, la grandeza de estas fecundas v disi-
miles tierras reside, precisamente, en formar 
ese maravilloso conglomerado que se llama Es-
paña. L a gloria de nuestra patria ha sido bien 
definida en estos versos que el inmortal poeta 
andaluz Juan Ramón Jiménez le dedica: "Que 
te importa, España, / que tu hija América / 
se haya independizado. / v Que Inglaterra / 
siga siendo tu eterna rival, / si has quedado / 
eterna en el mundo, / en la historia universal". 
León, nuestra provincia, bien podemos decir 
que ocupa la cima de esa escala que sitúa a 
España en la cúspide de la historia universal. 
En e! siglo primero antes de Cristo las hues-
tes de Tito Carisio derrotaron en Lancia la 
resistencia cántabroastur, v allí quedó procla-
mado el sometimiento total de Hispania a Ro-
ma. En el año 68 de nuestra era, la Legión 
Séptima Gemina se asentó entre los ríos Torio 
V Bornes ga, fuertemente protegida por mura-
llas de piedra, y así nació León, capital del 
reino que en la antigüedad fue visto como fe-
nómeno histórico, y de la pujante provincia 
que preside en la actualidad. Del antiguo Cas-
tro Romano se conservan dos ladrillos grandes 
y fuertes en los que aún se puede leer: "Legio 
Séptimo Génúna". Etimológicamente, y a tra-
vés de esta inscripción, se supone que el nom-
bre de León viene de Legión y no de ese 
animal rampante que campea en nuestro estan-
darte y es el tótem de la selva. 
La geografía de León comprende una uni-
dad llena de contrastes, de formas distintas y 
grandes riquezas. Apoyada en el imponente 
mural de la cordillera cantábrica, nuestra pro-
vincia se va alzando en las formidables atala-
yas que forman Los Picos de Europa, Pera 
Ubina y el Curión de Peña Rubia, la serránía 
de Aneares, la Guiana, Peña Trevinca y el Te-
leno. Estas altas cumbres, coronadas la mayor 
parte del año con la blanca tiara de la nieve, 
se funden en las mesetas que van abriendo un 
horizonte gris de piedras milenarias v verde de 
hermosas praderas, resaltando el impresionanto 
laberinto geográfico en el que se destaca la 
vigorosa belleza de las fértiles comarcas que 
componen la tierra leonina. Sus intrincadas se-
rranías, sus ríos con más de tres mil kilómetros 
de aguas cristalinas que reproducen en gran 
cantidad la especie (muy en especial las tru-
chas Arco Iris, exquisito manjar de la cocina 
leonesa), sus lagos misteriosos y los valles pro-
fundos poblados de un verde de mil tonalida-
des, nos ofrecen un panorama de bellezas an-
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L a señora Isaura Muguet en su disertación. 
E l poeta Leopoldo Panero. 
cestrales con arraigo de híeratíea íliajestad y 
señorío. 
León es una provincia agrícola, ganadera y 
muy especialmente minera. Las riquísimas co-
marcas de Lillo y de Boñar son las primeras 
de España en el mejoramiento de la raza bo-
vina en número y calidad, ya que estas dos 
comarcas se han convertido en viveros para el 
resto de la península. También es León la pri-
mera provincia productora de antracita, la se-
gunda de hulla y una de las principales en la 
producción de hierro y electricidad. E l Bierzo, 
región de grandes riquezas naturales y belleza 
sorprendente, ejerce vital importancia en la 
economía nacional, por ser el mayor emporio 
de riquezas mineras que posee España. Hasta 
ahora el centro vital de la industria española 
se había situado en Vizcaya, pero desde unos 
años a esta parte se ha desplazado hacia el 
Bierzo. que viene jugando un papel económico 
no sólo en el plano nacional, sino también en 
el internacional. Este factor es el hierro que. 
gracias a las poderosas plantas siderúrgicas se 
está con virtiendo en acero de primera calidad. 
Esta industria constituye una de las mayores 
fuentes de divisas que recauda España, sin con-
tar las que aportan las monumentales térmicas 
y los saltos del Sil al enviar su luz por diver-
sos lugares de la península y de Europa. 
También cuenta León con fábricas tan im-
portantes, en el ámbito nacional, como las do 
Aglomerados y Cementos, de La Robla; Ce-
mentos CoSirios, de Toral de los Vados, y las 
importantísimas de Productos Químicos, Far-
macéuticos y Antibióticos, de León. Estas fá-
bricas que hemos citado son solamente algunas 
de las más conocidas. También debemos men-
cionar las famosas cooperativas vinícolas do 
Gordaliza del Pino, las de Los Barrios de Sa-
las, las de Camponaraya y, muy en especial, 
las de Cacabelos, ya que éstas constituyen las 
mejores de España en su clase. Nuestra tierra 
también produce abundantes legumbres, cerea-
les, frutas de todas clases y, sino, recordemos 
los castaños, ios nogales, los manzanos, los pe-
rales, los cerezos, albérchigos y demás árboles 
frutales, especialmente los poéticos almendros 
que engalanan con sus flores los dorados viñe-
dos y las vegas pobladas de fecundas y verdes 
hortalizas. 
León tenía una tierra árida, resquemada por 
el sol, que más que tierra parecía ceniza. To-
dos ustedes recordarán el Páramo. Pues bien, 
el Páramo leonés ya no es más la tierra sedien-
ta, gracias a los embalses que lo han ido trans-
formando en un fecundo vergel de frutos y de 
flores. También está en León esa región tan 
peculiar que se llama Babia. L a Babia es una 
región auténticamente pastoril, donde se mul-
tiplica desde los tiempos más remotos la finí-
sima raza de ovejas merinas. Y los pastores 
trashumantes de la Babia es la raza de hombres 
y mujeres más antigua de toda Europa. E l 
cuento de: ¿"Estás en Babia"?, supongo que ya 
lo conocen ustedes. 
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León, Ponferrada, Villafranea, AstorgíTy TÜ5 
hagún son los más importantes núcleos de po-
blación, todos ellos muy importantes por sus 
valores históricos y tradicionales. Pero, indu-
dablemente, el alma de la tierra leonina está 
en sus pueblos, por que León, con sus 1.500 
entidades menores, constituilas por las entra-
ñables vivencias que van marcando los siglos y 
la vida, es una provincia de pueblos donde la 
gran variedad de geografía y etnografía pro-
vocan muy distintas costumbres en todas las 
comarcas. Y es por eso que sus pobladores se 
sienten orgullosos cuando dicen: "Soy de La-
ceana, de Bembibre, de la Bañeza, de Valencia 
de Don Juan, de Valcarce, de Castrillo de loa 
Polvazares, de Espinareda, de Villar de los Ba-
rrios, de Campo, de San Esteban de Valdueza, 
de L a Omaña. de Lunas, de L a Hermandad 
de los Argüellos, de Maragtería, de L a Cepeda, 
de los Oteros del Rey, de L a Tierra de la Rei-
na, Safambre, Valdeón, E l Condado..."; y 
quisiera nombrar los pueblos de todos ustedes, 
pero resulta imposible porque podríamos nom-
brar hasta un centenar de comarcas donde flo-
recen los frutos y el agua, el canto y el fol-
klore, la oración y el arado, el consejo de los 
ancianos envueltos en capas centenarias y la 
alegría viril de los mozos que cantan trémulos 
la ronda a las mozas del lugar. 
Un aspecto muy peculiar de los pueblos de 
León son sus plazas soleadas, alegres, donde 
los mozos principalmente, después de la misa 
dominguera, practican ese deporte de remotí-
sima ascendencia céltica, muy orgullosos y muy 
seguros de su partido de bolos. En estas plazas 
también se lucen los días festivos los trajes re-
gionales, tan variados, tan ricos en sus tercio-
pelos, en sus encajes, pañoletas y demás ador-
nos. E l folklore, muy variado también, sin lugar 
a dudas es uno de los más ricos y primitivos 
de España. Las Ceibas, E l palo del pobre, la 
Jota desplegada y, especialmente, las ceremo-
nias nupciales, son de una belleza sorprendente. 
Las ceremonias nupciales revisten en la región 
de Maragatería una importancia trascendental 
en orden de determinados ritos y usanzas que 
se relacionan con ideas y creencias de muy re-
motas edades. Y bien podemos decir que la 
boda maragata es una joya del folklore español. 
Además de estas tradiciones, existen en León 
tres ritos apasionados, hieráticos, graves. ^Quién 
no recuerda la ceremonia del bautismo? .^Esas 
comitivas de niños y de jóvenes corriendo de-
trás del padrino que arroja confites mientras 
las campanas tocan a gloria, a vida? ;Y qué 
podemos decir del rito trémulo y apasionado 
de la boda? ¿Quién no recuerda a ese mozo 
aguerrido que le entrega las arras a la moza 
temblorosa, en señal de que si él ha de ser 
quien ha de ganar el dinero, ella ha de ser 
su fiel administradora? Y el último rito es el 
grave, el solemne, el doliente. Ese rito que 
conjuga una gravedad de majestuosa y com-
pasiva belleza. ^Cómo no recordar esa caravana 
doliente de los entierros de nuestras aldeas? 
A esos hombres enjutos, dramáticos; a esas mu-
jeres enlutadas, llorosas; a esos niños expan-
diendo el incienso, tocando la campanilla, al-
zando el enorme crucifijo, mientras las campa-
nas doblan a muerto? 
Otra de las tradiciones que guardan celosa-
mente los leoneses son sus fiestas patronales, 
las romerías, las ferias, que son famosas en toda 
España por la devoción y riqueza que poseen. 
Pero todas estas costumbres y tradiciones son, 
evidentemente, coronadas por las fiestas de Se-
mana Santa, donde se puede admirar en todo 
su esplendor la rica imaginería de Gregorio 
Fernández y de Juan Juní. A lo largo de la 
tierra leonina es espectacular el dramático des-
file de las procesiones, el impresionante silen-
cio le las multitudes, el alucinante resplandor 
de las antorchas que alzan los encapuchados, 
y ese redoblar de tambores que resuenan por 
las ciudades, valles y montañas de nuestra tie-
rra, con la misma sobriedad que poseen los 
hombres y las mujeres que los habitan. 
Poseen estas gentes una sobriedad de alma, 
de cuerpo, porque, indudablemente, los hom-
bres de León son un poco los vigorosos pai-
sajes, los fortificados bastiones, los chopos alti-
vos; son un poco esos robledales recios, aguan-
tadores, autoritarios, pero siempre generosos 
con su sombra y con sus frutos. La mujer posee 
la arrogante firmeza de la montaña, la suntuo-
sidad de la casona solariega, la fecundidad de 
los trigales, la graciosa belleza y el hidalgo se-
ñorío del álamo esbelto. No son duros de sen-
timientos nuestros hombres y mujeres; sencilla-
mente, ayudan en el dolor y se lo aguantan, 
sin llorisqueos. A don Constantino del Esla, 
leonés nacido en Valencia de Don Juan, gran 
escritor y brillante periodista que nos honra 
en el rotativo "La Nación", de Buenos Aires, 
le oí decir al hablar de nuestra querida tierra 
que. esos hombres y mujeres que aparentaban 
tan duros por fuera, eran como las avellanas, 
blandos y dulces por dentro. 
Habíamos dicho que León ocupaba un lugar 
de privilegio en la historia de España. Desde 
los cimientos de sus murallas romanas, León 
dio hombres con la idea de libertar y de aunar 
la península bajo el nombre de Hispania. León 
es cuna de guerreros, de santos, de hombres y 
de muieres en cuyas bocas el castellano fue 
tomando jerarquía de idioma mientras Hispa-
nia iba tomando, a través de sus espadas, forma 
de patria. Aquellos gigantescos emperadores y 
reyes-caudillos leoneses gravitaron decisivamen-
te en la reconquista, y han quedado registra-
das sus heroicas hazañas como fenómeno his-
tórico que sitúa a León en el magno sillar donde 
comenzó a urdirse la historia de España. 
Porque nuestros monarcas, además de recon-
quistar, organizaban económica y socialmente 
todos ios territorios. Y conquistaron y repobla-
ron de monasterios y poblaciones agrícolas^ des-
de los antiguos Campos Góticos hasta Méridaj 
las Asturias de Santillana, Sepúlveda, Oca. Os-
ma, Zamora. Madrid y diversos lugares más. 
De los diversos próceros que ha dado León, 
Isaura Muguet destacó minuciosamente la bri-
llantísima actuación de Alfonso HI, las heroicas 
conquistas de Ordoño II , recitando una bellí-
sima poesía del encuentro de este rey con San 
Genadio en la "Tebaida berciana", y por qué 
el santo había renunciado al obispado de As-
torga para refugiarse en la gruta ^ que aún lleva 
su nombre en la "montaña santa". A continua-
ción describió la historia de los santos y de los 
monasterios de la "Tebaida", la leyenda de las 
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auveanas del Sil y el sufrimiento de los esclavos 
que fueron llevados por los romanos al Monto 
Meduléo. Continuó destacando la trayectoria 
incomparable de Ramiro I I , el gran genio mi-
litar de León, de la reina y de todas las mu-
jeres leonesas que le ayudaron a detener aque-
lla temida "Campaña de la omnipotencia". Y 
continuó con la histórica trayectoria del primer 
emperador leonés, diciendo: 
"En el año 1135 se corona como emperador 
de España a Alfonso VII de León. La idea im-
perial leonesa está en su apogeo; derrota a los 
árabes en rutas de Toledo, siguiendo indoma-
ble la reconquista hacia todo el sur de España. 
Desdichadamente todo el poderoso historial de 
León quedó encerrado en un rasgo de apasio-
namiento paternal que el testamento de este 
Alfonso marca la desintegración del viejo reino. 
Al sentirse morir, el monarca tuvo la nefasta 
idea de dividir el reino entre sus hijos. Sancho, 
el primogénito, se opuso jurando no obedecer 
su voluntad, pero el rey dijo: "Sancho, tendrás 
Castilla; Alfonso, tuyo será León; García, te 
dejo Galicia; Doña Urraca y Doña Elvira, os 
doy a Toro y a Zamora, la ciudad fuerte". 
"Se hará como tú quieras, padre, pero yo me 
encargaré de que estas tierras vuelvan a ser 
una sola". Entonces el monarca gritó desde su 
lecho mortuorio: "Caiga mi maldición sobre ti 
si no cumples mis deseos, Sancho". Para la 
unión del gran Reino de León, Sancho contó 
con la espada del Cid Campeador y, después 
de largas y sangrientas batallas, vencieron a 
Galicia y a León, llevando a Alfonso, hermano 
dilecto de Urraca, desterrado a Toledo. Sola-
mente quedaba Zamora, la ciudad fuerte y de-
fendida nada menos que por aquella mujer que 
se llamó Urraca. Los zamoranos resistieron el 
sitio hasta que el hambre comenzó a enloque-
cerlos; entonces doña Urraca concibió la idea 
de hacer un tratado con Sancho. Y así fue 
como se cumplió la maldición del viejo mo-
narca, porque cuando el Cid salió galopando 
detrás de Sancho, lo encontró muerto ante los 
muros de Zamora. Con la muerte de Sancho, 
Zamora quedó doblegada ante la espada del 
Cid y Castilla ante León, al subir al trono Al-
fonso, no sin antes jurarle al Cid que no había 
intervenido en la muerte de su hermano San-
cho. Y a raíz de este juramento surgieron to-
das las desavenencias que el rey tuvo con el 
Cid Campeador. Precisamente de este hecho se 
conserva un bellísimo romance que empieza 
así: "En Santa Gadea de Burgos, / do juran 
los fijosdalgos, / allí le tomó la jura / el Cid 
al rey castellano". E n el año mil doscientos 
treinta se unieron dcfilnitivamente en Femando 
III las dos coronas de Castilla v le León. 
Pero no es solamente en Esnaña donde los 
jeoneses manifiesta su valor patriótico. Tam-
bién abrieron jornadas que fundaron pueblos 
en la Argentina, en Uruguay y Chile. Sembra-
ron constelaciones de civilización en Perú con 
Santo Toribio Alonso de Magroviejo, que fue 
obispo de Lima y máximo evangelizador de 
Indias. Los leoneses libertaron almas en Ca-
roní con fray Santos de Albegas, rompieron los 
hielos polares con el padre Llórente, llevaron 
capitanes a Flandes, embajadores a Trente y 
cardenales a Roma. ¿Y cómo no recordar a Pa-
blo Diez organizando en México una potencia 
económica y social? ¿Y a David Rubio, orga-
nizando otra potencia cultural dentro y fuera 
de la Universidad en Filadelfia y en Washing-
ton? Y aquí, casi en pleno corazón de Buenos 
Aires, tenemos el nombre de un leonés que en 
los antiguos Corrales del Oeste continuó la 
obra que había iniciado su tío, y donó los te-
rrenos para un hospicio, un colegio y una 
plaza, que se llamó todo "de Miserere". Y hace 
poco tiempo en la columna "Esto pasó", del 
diario "La Prensa", lo citan así: "Por decreto 
9568 de la intendencia municipal, desde el 25 
de noviembre de 1947 la antigua «Plaza Once 
de Septiembre» (fecha conmemorativa de la 
revolución de 1852) se denominó «Miserere»". 
Este vocablo latino vinculado al citado paraje 
desde los tiempos de la colonia era el apodo 
con el que sus contemporáneos llamaban a An-
tonio González Valera. un español natural de 
Ponferrada, provincia de León, obispado de 
Astorga, que llegó a Buenos Aires alrededor 
del año 1774 y se inició como comerciante en 
la pulpería de su tío Antonio González de Urias. 
Este leonés, que llegó a esta ciudad a los 
22 años, en un cuaderno editado por la Muni-
cipalidad de Buenos Aires, Manuel Meló lo 
cita como el "prócer de Miserere", ya que dice 
que él fue el primero en edificar piezas y co-
cinas para alquilar y, después de las donaciones 
que hizo, pasó a llamarse el Barrio de Mise-
rere, y que es ese populoso barrio que sigue 
llamándose Miserere y nos empeñamos en lla-
mar Once. Se desconoce por qué a este leonés 
lo apodaron con el vocablo latino "miserere", 
que quiere decir "ten compasión". Pero lo que 
sí sabemos es que en la historia argentina está 
señalado como "el prócer del suburbio de Mi-
serere". La obra filantrópica que Miserere rea-
lizó bien merece la erección de un monumento 
que lo perpetúe en plena plaza Miserere. 
En el campo de las letras también León ha 
dado talentosos literatos. De los muchos que 
han descollado citaremos a Francisco Santalla, 
de la época medieval v nacido en Ponferrada, 
del que Azorín dice: "Santalla es un prosista 
único, originalísimo. Tal vez no lo haya igual 
L E O P O L D O PANERO 
en toda nuestra literatura". De la misma época 
tenemos al conde de Rebolledo, nacido en la 
ciudad de León, gran diplomático y escritor. 
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Vista general de la Central Térmica "Compostilla I " , de Fonferrada. 
En la misma ciudad nació Francisco Antonio 
de Lorenzana. quien fue obispo de Plasencia, 
arzobispo de México y Toledo, cardenal y, por 
encima de sus distinguidas funciones, un no-
table escritor. De la época romántica tenemos 
al inmortal Enrique Gil y Carrasco, natural de 
Villafranca del Bierzo. Y de la actual, .iquién 
no recuerda los versos de Leopoldo Panero? 
Panero, muerto hace poco tiempo, creía que 
en su terruño de Astorga se apoyaba el peso 
del mundo, y el día antes de morir escribió: 
"Mañana y hoy y mañana, / sobre Castrillo y 
Nistal / descansa el peso del mundo, / en alada 
suavidad. . ." Y entre los distinguidos hombres 
de letras actuales la lírica leonesa cuenta con 
el canto telúrico, con el canto bien terrícola 
de ese coloso que siembra con la esperanza de 
nuestros hombres y mujeres, pesa tierra que a 
menudo da cosechas fallidas de frutos y plenas 
de sinsabores. Todos ustedes supondrán que 
me estoy refiriendo a Victoriano Crémer. He-
mos citado solamente a algunos leoneses de los 
muchos que se han destacado en diversos pla-
nos. Pero todos los proceres, literatos y demás 
hombres que hemos omitido quedan altamente 
reseñados al mencionar a Guzmán el Bueno, 
por ser el símbolo que en su expresión má-
xima perpetúa el valor y el sacrificio le la 
raza hispánica. 
Y ahora haremos una breve alusión a los 
monumentos. En todos los pueblos de León 
existen esas casonas hidalgas, solariegas, de 
grandes corredores y rejas historiadas. En sus 
fachadas campean los escudos que proclaman 
las hazañas de un linaje que dio jerarquía a 
la laza, A lo largo de toda nuestra provincia 
y lo mismo que gigantescos documentos de pie-
dras, se alzan los castillos, monasterios, pala-
cios, catedrales, iglesias, fuentes y puentes que 
nos hablan de las diversas civilizaciones que 
han pasado por la tierra leonina. ¡Y que bien 
podemos decir que hacen de todo León un 
monumento viviente! Tenemos el tesoro histó-
rico, arqueológico y monumental que guarda 
la ciudad literaria y episcopal de Astorga, es-
belta aún en sus dos mil años. ¿Quién no re-
cuerda a Villafranca, que se alza en una vega 
de exuberante vegetación, con sus barriadas tí-
picas, sus iglesias góticas y lombardas, lo mis-
mo que una abuela coqueta que se empolva 
con el tiempo para mostrar su alma de niña? 
Y siguiendo el río Sil, el de la áurea leyenda, 
llegamos a Ponferrada, flor monumental con 
pétalos de piedras milenarias por donde cabal-
garon los caballeros templarios fundadores del 
castillo que aún es gloria del lugar. Y podría-
mos citar a muchísimas ciudades más, pero es 
en la misma ciudad de León donde se conju-
gan armoniosamente los más depurados estilos 
de la arquitectura universal. León está situado 
entre los ríos Torio y Bernesga, en una ma-
ravillosa vega rodeada de frondosos árboles; 
jardines y prados, Y según dice Víctor de la 
Serna, León tiene "escala propia porque sigue 
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teniendo una ciudad antigua al mismo tiempo 
que es una bellísima ciudad moderna. L a igle-
sia de Santa María del Mercado, la de San 
Marcelo, el Consistorio viejo, el palacio le los 
Condes de Luna, el de los Guzmanes, la ro-
mántica casa de Los Botines, son monumentos 
que pertenecen a los siglos XII y XVI, de in-
calculable valor. Pero, indudablemente, San 
Isidoro, panteón de los reyes, como obra de 
arte románico español, y San Marcos, de es-
tilo plateresco, son dos colosos de piedra que 
ihablan de la magnificencia, del poderío de 
inuestros antepasados. 
' Y nos queda la catedral, cumbre de catedra-
les. E l rey Ordoño I I edificó su palacio sobre 
las termas romanas y, pasado un tiempo, sobre 
el palacio edificó la antigua catedral, donde 
permanece sepultado por expresa voluntad. L a 
actual catedral está edificada sobre la antigua 
y se desconoce la fecha en que se iniciaron los 
trabajos. Su edificación duró varios siglos, 
tiene más de 1,000 vidrieras que se supone pro-
ceden del palacio real, por representar escenaá 
de la vida civil, como cacerías, escribas y ju-
glares. Otras representan las grandes figuras 
%antas del siglo XII , como la vida de San Froi-
lán, patrón de la ciudad. L a catedral es un 
modelo perfecto del arte gótico en la cumbre 
de su desarrollo. Su interior de líneas finas, 
capillas iguales y simétricas, el claustro y la 
interesante sillería del coro y el archivo, con 
numerosos y ricos códices, representan un alto 
valor, además de gran belleza. Pero lo más 
sorprendente son sus cromáticas vidrieras que 
lanzan chorros de luces de mil colores, dando 
la impresión de que en las altísimas naves se 
alojara una legión de arcoiris. L a fachada prin-
cipal tiene tres bellísimas puertas y dos esbel-
tas torres que se clavan en el espacio como 
dos finísimas agujas que intentan hilvanar la 
luz y el aire. Y bien podemos decir que con 
Represa del pantano de Barcena. 
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esta linterna gótica de mágicos colores León 
posee uno de los monumentos de más perfecta 
belleza que se alzan sobre la faz de la tierra. 
Ya hemos visto, anteriormente cómo esta 
arqueta monumental de la historia no cuenta 
solamente con los monumentos y blasones que 
campean a lo largo de toda su tierra. ¡León 
también aporta auténticas divisas a España!. . . 
Y según estima el marqués de Santa María del 
Villar, es una de las provincias cumbres para 
el turismo por sus monumentos, por sus ríos, 
por sus valles, y por sus colosales montañas 
cubiertas casi todo el año de nieve, muy apro-
piadas para el deporte de esquí. Esperemos 
que se decidan a incorporar a la tierra leonesa 
en las rutas turísticas para que sean conocidas 
sus bellezas y su poderoso historial. Porque lo 
que hoy hemos dicho aquí solamente son algu-
nos perfiles de esa tierra que no es la impro-
visación porque es la perennidad, la historia. 
¡Y es que León y todos los leoneses, por en-
cima de todo aspecto, siempre hemos sido Es-
paña misma! 
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S O Y D E L E O N 
por JUAN GONZALEZ 
Señora, soy de León, 
de aquella tierra bendita 
cuna de hidalgos, invicta, 
que repudia la traición. 
E n mí no cabe baldón. . . 
Odio lo bajo y artero. 
Soy claro, limpio y sincero. 
Soy franco. ¡Soy de León! 
Sin otro escudo o blasón 
que mi heredada nobleza, 
llevo enhiesta la cabeza 
con mi orgullo por airón. 
Pero es tal mi admiración 
por ti, señora, que siento 
el más terrible tormento 
si no merezco atención. 
E n el labio, una canción; 
un recuerdo, en la memoria; 
vagos ensueños de gloria 
y en el pecho una ilusión. 
De mi creciente pasión 
culpa es tu gracia y belleza; 
tu dulzura y gentileza, 
y tu noble corazón. 
Desprecio toda ficción, 
y con la verdad por guía, 
ni me inquieta la osadía 
ni acobarda el fanfarrón. 
E n ti cifro mi ambición. . 
quisiera hacer de tu vida 
alegre senda florida 
con rosas de bendición. 
Y si llega la ocasión 
o el santo deber me llama, 
por mí patria o por mi dama 
juego firme el corazón. 
Y juro con emoción, 
de rodillas, a tus pies, 
que en un pecho leonés 
no cabe villana acción. 
Esta revista contó durante largos años con la inteligente dirección de don 
Juan González. Entre los muchos excelentes escritos que se publicaron en 
" L E O N " con su firma —o con los seudónimos de "P lumañn" y "Peñalaza"— 
figuran los expresivos versos aqu í reproducidos a modo de homenaje. 
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E V O C A e i O M L E O N E S A 
Salve León, ciudad antigua y nueva, 
de origen romano que se pierde en el 
tiempo. Princesa entre las provincias de 
España, ciudad soberana, sede se dinas-
tías, nexo de unidad española, semilla 
del imperio colosal donde nunca se pu-
so el sol. Fuiste reina y emperadora, 
siendo tu dosel glorioso Asturias y Ga-
licia para que tus legiones arrebataran 
a los moros, Portugal y Extremadura y 
la ancha Castilla. Simancas, Ledesma, 
Salamanca y Sepúlveda veneran tu nom-
bre; y las batallas libradas al mando del 
Rey Leonés Ramiro I I fueron victorias; 
rubíes radiantes que adornan tu corona. 
E n el concilio de Valencia de Don 
Juan, (antigua Coyanza) se trató el por-
qué de la reconquista, la unidad de la 
patria que los leoneses ya llevaban la-
tente. Por eso hablar de España, es ha-
blar de León y León será siempre el al-
ma de nuestra querida España. 
Salve León, ciudad de los concillas 
más antiguos donde se decretaban leyes 
civiles y eclesiásticas por igual. Salve 
ciudad de los Fueros Leoneses, compen-
dio de una legislación incomparable con 
visión moderna en los tiempos antiguos. 
F U E R O S que defendían las garantías 
individuales contra el poder de los No-
bles, la inviolabilidad del domicilio y 
hasta determinaban el salario mínimo 
que debían ganar sus vasallos. Por eso 
te admiro; tierra noble, de Reyes, Em-
peradores y valientes guerreros. Tierra 
de novelistas, escritores y poetas, sinte-
tizados en la novela leonesa por exce-
lencia " E L SEÑOR D E B E M B I B R E " 
de Enrique Gil y Carrasco, novela bu-
cólica, romántica, que cristaliza con fre-
nesí la nostalgia del ayer que se fue. 
Salve León, tierra privilegiada de 
Dios en la belleza imponente y soberbia 
cíe tus altas montañas de nieves eternas, 
en la belleza de tus serranías entrecor-
tadas por valles profundos y amenos, en 
tus bosques de robles y encinas y tila-
res plateados. 
Tierra Leonesa de lindos paisajes, ti-
lares de Babia, panoramas Bercianos, 
llanuras de tierra de Campos cuajada de 
leyendas entre moros y cristianos. Sal-
ve León, tierra chica, yo te evoco y te 
canto. ¡SALVE! 
Amando. 
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Vistazo a la Tierra Leonesa 
por Pedro M a s s a 
(De su libro "Esta España inagotable") 
Realmente resulta inexplieable cómo la capi-
tal de León y las tierras de su provincia no 
figuran en los itinerarios turísticos de España. 
Merecerían por muchos motivos esta singulai 
preferencia. Pero ya se sabe, las agencias al uso 
tienen ya sus planes de viajes trazados, y de 
ellos no hay quien las saque. España, para 
estos mentores, es fundamentalmente Madrid > 
sus ciudades cercanas: Avila, Toledo, Segovia; 
más allá, Salamanca; Barcelona por sus pres-
tigios de gran urbe; luego, el rincón galaico 
con sus rías y su Santiago incomparable; y en 
seguida, el alucinante hechizo andaluz: Sevilla, 
Granada, Córdoba, Málaga. Y cuando se quiere 
alargar la expedición, allí están las Baleares, 
claras y bellísimas, circuidas por uno de los 
mares más hermosos de la Tierra. 
Esta es la ruta turística que sigue en Es-
paña el noventa por ciento de los que llegan 
a ella. Pero en España —ocioso es decirlo— 
hay otros lugares tan dignos de contemplarlos 
y admirarlos como los que acabamos de men-
tar. Y uno de estos lugares es León y sus tie-
rras. No me propongo en estas líneas "descu-
brir" por lo menudo la un poco olvidada co-
marca. Intentaré tan solo decir algo de esa 
media docena de cosas superlativamente pere-
grinas que allí existen, con la leve esperanza 
de despertar en el que leyere el deseo de co-
nocerlas. 
Pensar en León es clavar los ojos del re-
cuerdo en su joya más preciada: la Catedral. 
En ese friso portentoso de catedrales hispáni-
cas —Sevilla, Toledo, Burgos, Santiago, Ovie-
do, Salamanca, Barcelona— la de León cobra 
perfiles realmente únicos. Se ha dicho y repe-
tido con entera verdad que es la más pura y 
airosa de las catedrales góticas de España. "No 
tiene —como señala Unamuno— ni lo pinto-
resco y variado de la de Burgos, ni la magnifi-
cencia de la de Toledo. L a catedral de León 
se abarca de una sola mirada y se la compren-
de al punto. Es de una suprema sencillez, y por 
lo tanto, de una suprema elegancia". 
Elegancia. Ya está dicha la palabra que de-
fine por sí sola esta inspirada y finísima obra. 
E l arco ojival se hace en esta basílica tan sor-
prendentemente aéreo, sobre todo en el claus-
tro, que es estar viendo la piedra elevarse y 
perderse en la altura, en un juego de lincas 
tan sutiles que hace pensar en el milagro m is 
que en el arte de los hombres. Si Toledo y 
Burgos pasman al viajero con el prodigio de 
sus catedrales, bien merece León también lle-
garse hasta sus muros para admirar esta gallar-
dísima fábrica, como hecha de altos suspiros e 
incienso volador. 
No lejos de la catedral, está la basílica de 
San Isidoro. Otra joya leonesa que está pidien-
do a voces ser incluida en las guías turísticas. Si 
la catedral es francesa por los cuatro costados, 
San Isidoro es recia y castizamente ibérica. Lo 
que allí era esbeltez y ligereza, aquí es macizo 
y poderoso. Es el románico español con toda 
su fuerza, duro y áspero, como un poema de 
Bcrceo, su coetáneo. Al decir de Castelar, San 
Isidoro "es una de las más severas páginas de 
piedra de la historia de España". Todo en esta 
iglesia habla de infanzones y reyes, cubiertos 
con los morriones y arneses de la Reconquista 
Sus enormes y cortas columnas con desmedi-
dos capiteles están pregonando el espíritu de 
la tierra que los labrara. Y dando tinte dramá-
tico a todo esto, la muerte, tan consubstancial 
con lo español. Porque aquí están los sencillos 
(aterramientos de los reyes leoneses, muchos de 
ellos sin inscripción ni leyenda que los distinga. 
Tropas invasoras profanaron este lugar, des-
haciendo tómulos y sepulcros en busca de te-
soros. Y así la profanación añadió nuevo acaba-
miento de lo acabado, porque como dice Una 
muño, "una tumba profanada es como unü 
tumba intensificada. Cuando la destrucción, e. 
decir, la muerte pasa sobre la muerte, redobla 
su trágico interés". 
Aún nos queda en León otro monumento 
digno de visita: el mitad convento e iglesia de 
San Marcos, un poco extramuros, al final de h 
calle de Suero de Quiñones. Es obra de Feman-
do el Católico y su traza es puramente renacen-
tista. Tiene este edificio un singular interés 
histórico: aquí estuvo preso don Francisco de 
Quevedo durante cuatro años, por obra y graciu 
de su encarnizado enemigo, el conde-duque 
de Olivares. 
Hemos hablado de la ciudad, pero no de su 
provincia, de sus campos y montañas. Y esto 
también merece elogio sin medida. En León 
existe, en su zona noroeste, lindando con Gali-
cia, uno de los valles españoles de mayor her-
mosura, el del Bierzo. E l poeta y novelista En-
rique Gil Carrasco lo describe por modo pri-
moroso en su novela " E l señor de Bembibre". 
Rodean este valle las montañas más escarpadas 
y más cubiertas de verdor que por allí se ad-
miran. Para los amantes de la caza, estos riscos 
> canchales son un paraíso. Por allí el oso, el 
jabalí, el lobo, la cabra hispánica, corzos y 
ciervos, y no hay que decir volatería, liebres 
y conejos a montones. Corre por esta tierr*, 
más de otros ríos— el aurífero Sil, que luego 
irá a perderse por cañadas galaicas. 
En la región que nos ocupa, se hallan doh 
pueblos ilustres: Villafranea del Bierzo —que 
íue un día capital de una provincia hispánica— 
y Ponferrada. Le viene su nombre a este pue-
blo de una armazón con que aseguró en el 
siglo XI un obispo de Astorga el antiguo puente 
romano allí existente. E l poblado que se alzó 
a la veía de este paso de hierro, se llamó Pon-
Fcrrata, nominación que al ser traducida ai 
romance se convirtió ra Ponferrada. La proxi 
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El tono bucólico y el agreste se funden armoniosamente en este bello paisaje de la co-
marca de Riaño. 
Vista da Caboallet en el oarlido de Murías de Paredes 
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mídad con Galicia —lo recuerda Aguirre Prado 
en el sabroso cuaderno de "Temas Españoles' 
que dedica a esta comarca— hace que las gen 
tes del Bicrzo tengan en su habla cierto dejillo 
galiciano, que ellas se resisten a reconocer, no 
por nada, sino porque quieren que lo leonés 
prevalezca en ellas sobre todo. Y así corre poi 
allí esta graciosa seguidilla: 
No me llames gallega, 
que soy berciana, 
cuatro leguas pa arriba 
de Ponfenada. 
Y ahora, otro pedazo de tierra leonesa muy 
singular: la Maragatería o tierra de maragatos. 
Está lo que se dice pegada al Bierzo, al oeste 
de Astorga. Sobre este nombre de "maragator 
los eruditos apuntan distintas versiones, siendo 
la más común la que afirma que se trata de 
un grupo de bereberes que se quedó entre 
aquellas montañas, después de la Reconquista. 
Es gente extremadamente laboriosa y muy ape-
gada a sus costumbres y antiguos indumentos. 
José Ortiz Echagüe en su obra "España - Tipos 
y trajes", describe así los arreos de estos mo-
zos y mozas: "Los maragatos se reúnen en com-
parsas, que, al son de los pífanos y tambores, 
trenzan sus célticas danzas. Visten ellos ajus-
tados chalecos, ceñidores bordados de los que 
cuelgan brillantes pañuelos sobre la cintura, 
pantalones bombachos sobre las medias los 
danzantes; sobre negras polainas los tamborile-
ros. A más, rojas bandas cruzando el pecho, 
y sobre la cabeza, breve pañuelo o sombrero 
de anchas alas. Ellas cubren su cabeza y en-
vuelven su rostro en amplios pañolones con 
los que cubren también sus hombros, cruzán-
dolos sobre el pecho. Negras faldas de borda-
dos rebordes y lujosas cintas a la cintura. Blan 
cas medias y escotados zapatos". 
Estas danzas y trajes de los maragatos nos 
llevan como de la mano al folklore leonés, une 
de los más típicos y vistosos de la Península. 
Cualquier fiesta o estación del año es excelente 
para encender las algazaras de la romería, del 
canto y el baile. Las mozas, tan recatadas y 
modosas por lo común, se llenan de alegría y 
donaire y compiten con los mozos en los chis-
peantes desafíos de coplas. Claro que a veces 
van por lana y salen trasquiladas. Cuando una 
dice, maliciosa e incitante, mirando a los mozos: 
Apañando aceitunas 
se hacen las bodas. 
E l que no va a aceitunas 
no se enamora. 
no falta quien le retruque y le dé la razón de 
su reprendida ausencia, en el olivar: 
Mujeres y aceitunas 
son todo uno. 
Tienen la carne blanda 
y el hueso duro. 
Sigue la temática amorosa imperando, lógi-
camente, en estos torneos: 
Cómo quieres que te dé 
lo que no te puedo dar, 
la cinta de mi sombrero, 
si no la puedo quitar. 
Pero la moza leonesa para todo tiene reme-
dio y responde al instante: 
Si no la puedes quitar, 
tijeras te traigo aquí. 
La cinta de tu sombrero 
tiene que ser para mí. 
Esta pugna de ingenio desemboca siempre 
en los brincos de la danza, que tiene en León 
un brío y una gracia excepcionales. Sólo por 
admirar al maragato en sus bailes únicos, que 
arrastran en sus figuras siglos de tradición y 
belleza, merece la pena de asomarse a aquellas 
montañas. 
z . / /wEvi«r ^ e n e ? a s e s p a ñ a 
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€ ) í S s p í c i í t i da l a y í n í l g u a E s p a r t a 
Leóre. E l espíritu de la antigua España —y esto es el todo— se siente en estas ca-
llejuelas, en estos zaguanes sórdidos, en estas tiendecillas de abaceros y regatones, en 
estos obradores de alfayates y boneteros, en este ir y venir durante toda la mañana 
de nobles y varoniles rostros castellanos y de caras femeninas pálidas, con anchos y lu-
minosos ojos que traducen ensueños. Yo he caminado absorto por estaiTcalles. Las ca-
lles tienen su alma en sus títulos; y las de León poseen el privilegio, rancio y aristocrá-
tico, de los rótulos castizos, ¿No os dice nada la calle de las Barillas? ¿Y IcTde la Re-
villa? ¿Y la de la Cazalería? ¿Y la de los Cardiles? ¿Y la de la Plegaria? ¿Y la del 
Conde de Luna? 
No acertamos a levantarnos de esta piedra; no cesamos de mirar, de contemplar la 
lejana ciudad; no nos sentimos con fuerza para desprendernos de la urdimbre invisible 
que nos aprisiona; la historia nos tiene prisioneros; en ningún lugar de España sentimos 
tan fuerte como aquí el poder de este bebedizo de la historia. 
* « « 
(De las maravillosas páginas que el insigne AZORIN dedica en sus "Meditaciones" a León). 
L E O N — Plaza de San Marcelo. AI frente, la llamada casa de los Botines —hoy Caja 
de Ahorros—; a la derecha, el histórico palacio de los Guzmanes, donde funciona la 
la Diputación Provincial. 
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PARA LAS FIESTAS D E L X I X ^ C E N T E N A R I O 
Como presidente del Centro Región Leonesa, puedo decir que he tenido el 
honor de haber sido elegido para dirigir los destinos de nuestra querida insti-
tución, durante un período que señala dos magnos acontecimientos para todos 
los leoneses. Indudablemente, me estoy refiriendo a las Bodas de Oro de nues-
tro Centro, y al X I X ' ' centenario de la fundación de León, la egregia ciudad 
de nuestw patria chica. 
Para la. celebración del cincuentenario de nuestra entidad, la Comisión D i -
rectiva obtuvo el apoyo y el entusiasmo unánime de todos los leoneses radica-
dos en la Argentina. También contamos con la fraternidad de españoles y ar-
gentinos en general, que se adhirieron a nuestro júbilo, con una alegría que 
los impulsó a coadyuvar generosamente en todos nuestros festejos. Esta cordia-
lidad, que tanto hemos agradecido, además de honrarnos, nos habla de cuán 
(juerida es esta casa que representa a la provincia de León en esta colosal 
metrópoli porteña. 
E l segundo acontecimiento, que ya comienza a tomar relieve en el gran 
escenario de las fiestas nacionales, aunque no se realizará hasta el año 1968, es 
el aniversario de la ciudad de León. Este acontecimiento será rememorado con 
grandes festejos, que indudablemente han de lograr mayor jerarquía y esplen-
dor que los de nuestro cincuentenario, por tratarse, precisamente, de un ani-
versario que marca X I X siglos de continuas y seculares vivencias en la raza 
hispánica. Estos festejos que alcanzarán grandes proyecciones, no han de tener 
repercusión solamente en España, ya que pensamos adherirnos todos los leo-
neses que permanecemos radicados en Hispanoamérica. 
Por eso quiero dar conocimiento a nuestros asociados de que, pensando en 
este feliz suceso, la Comisión Directiva ya ha iniciado algunas gestiones para 
enviar, por medio de nuestra institución, un barco a España donde los leoneses 
puedan viajar con un considerable descuento en los pasajes, para representar-
nos en la tierra leonesa. Porque además de sumarnos a las celebraciones que 
han de dar máximo esplendor a León, este viaje nos ofrecerá las ventajas de 
realizar una gira por nuestra patria a un precio que esperamos nos ha de re-
sultar notablemente reducido. A esta gira que estamos proyectando dedicare-' 
mos todo nuestro empeño, para ofrecer a todos aquellos asociados para quienes 
un viaje resulta una utopía, la realidad de viajar y de asistir a los actos con-
memorativos de tan significativo aniversario. 
Volver a España es una esperanza que abrigamos constantemente todos los 
españoles. Y aunque en la mayoría de los casos no resulte tangible, en esta 
ocasión los leoneses debemos luchar para que cuaje en realidad este viaje de 
doble aliciente para nosotros, pues nos permitirá participar de los magnos fes-
tejos con que León celebrará sus X I X siglos de existencia y, a la vez, nos deparará 
la inmensa satisfacción de volver a nuestra patria. 
D E M E T R I O F U E N T E 
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De Enrique Gil y Carrasco a 
Victoriano Cremer 
E l hombre suele identificarse con el 
paisaje donde nace hasta fundirse como 
los metales, en un mismo crisol, q u e 
sedimenta la historia de los pueblos que 
van marcando siglos y piedras. Todo 
hombre es un poco su tierra. Y como 
ella, posee el sello característico que lo 
simboliza y lo define entre todos los 
demás. 
En la figura de Enrique Gi l y Ca-
rrasco, que marca toda una época ro-
mántica, y en la de Victoriano Crémer, 
contemporáneo que se ajusta admira-
blemente a las necesidades del arte ac-
tual, encontramos bien definido el sello 
de los paisajes de León. Estos dos lite-
ratos leoneses surgen como dos herma-
nos de perfil distinto y distinta expre-
sión, que poseen un mismo amor a la 
tierra-madre. Un mismo razonamiento 
para profundizar con armónico atavismo 
los temas más trascendentales y huma-
nos de su tierra. Y difícilmente se en-
cuentre en España una literatura que re-
fleje, más exacta y angustiada, la sole-
dad del hombre estremecida y espiri-
tualizada en la conmovedora soledad del 
Enrique Gil y Carrasco. 
por ISAURA M U G U E T 
paisaje, como en la literatura del inmor-
tal Gi l y Carrasco. Aquí podemos apre-
ciar cómo describe al Comendador Sal-
daña y a sus dominios de Carraccdo: 
'Aquel rostro surcado por los años se 
había encendido, y su noble figura, ani-
mada por el fuego que inspiran todas 
las pasiones verdaderas y vestida con 
aquel hermoso ropaje blanco que tan 
bien decía con su edad, asomada a los 
precipicios de Cornatel, que por su hon-
dura y oscuridad pudieran compararse 
al valle de la muerte, parecía el profeta 
Ezequiel evocando los muertos de s u s 
sepulcros para el Juicio Final". 
Este fragmento pertenece a su famo-
sa novela "El Señor de Bembibre". 
Gi l y Carrasco cultivó con esmerado 
aticismo una prosa que resulta delicada 
poesía. Y él fue quien, por primera vez, 
introdujo el paisaje con su color y for-
ma en la literatura española. Este ro-
mántico leonés que ha sido juzgado co-
mo un tímido solitario, no fue más que 
un introvertido que tuvo clara visión de 
sus desdichas, que le ofrecieron la opor-
tunidad de idealizar y aunar paisajes 
de ensueño con dolientes personajes que 
agonizan de amor insatisfecho, como 
Alvaro y Beatriz, o de ambición y mal-
dad como el conde de Lemus. 
Victoriano Crémer es el magnífico 
prosista que escribe versos, que, sin es-
tar desprovistos de elegancia y pulidez, 
se ciñen a la realidad, se adentran, se 
hunden en los seres y en la tierra. Cré-
mer no trabaja solamente con el dolor 
de los sentimientos; sueña y poetiza el 
dolor que produce la pobreza y el tra-
bajo. Los valores humanos del gran poe-
ta, los podemos apreciar en estos cuatro 
versos que dedica a la historiada tierra 
de La Coyanza: 
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Coyanza tiene una vega 
abierta, como una mano 
tendida al cielo y al hombre 
en solicitud de abrazo. 
Y en su torno, derramada 
con dorado sobresalto, 
la dulce geografía 
de sus pueblos centenarios. 
Pueblos de tierra y paciencia, 
de sudor y de trabajo, 
con las raíces metidas 
en las entrañas del campo. 
Campo largo y cielo hondo; 
cielo y campo descampados; 
campo y cielo para hombres 
de corazón y de brazos.. . 
Si comparamos esta poesía con la de 
Enrique Gil , encontramos que los dos 
cantan a la naturaleza y al hombre, 
aunque de distinta manera: 
Misterios y colores y armonías, 
encierras en tu seno, dulce ser, 
vago reflejo de las glorias mías, 
t ímida perla que naciste ayer. 
Pero es tan frágil tu existencia hermosa 
y tu espléndida gala tan fugaz, 
que es un vapor tu púrpura vistosa 
que quiebra el ala de un insecto audaz. 
Mañana ¿qué será de tus encantos, 
de tus bellos matices, pobre flor? 
No habrá pesares para t i , ni llantos, 
n i más recuerdo que mi triste amor. 
Estos versos pertenecen a la inolvi-
dable "Gota de rocío", de Gi l y Carras-
co, y nos dán la pauta de que su autor 
es más fino, más espiritualizado que 
Crémer, pero Crémor es más profundo, 
más concreto al tratar las despiadas 
vivencias que integran el lazo amargo j 
del hombre que nace y muere atado a 
la tierra. E l lenguaje de aquél posee la 
musicalidad del ruiseñor que estremece 
con sus gorjeos el almendro en flor, la 
agreste montaña, la doliente frustración 
del amor. Atavía los elementos de la 
naturaleza con un lenguaje poético, 
primoroso, un lenguaje tan musical y 
calculado, que es capaz de hacer vibrar 
con la misma sonoridad y al unísono, a 
la romántica Beatriz y a la pétrea Guia-
na. Gi l y Carrasco es la estampa de la 
tierra berciana encarnada en un hom-
bre que siente en su corazón y en su 
mente el desasosiego amargo que pro 
voca las bellezas naturales en los seres 
angustiados ante el desamparo humano. 
Y no cabe duda que este genio español 
fue signado por una ensañada pobreza 
que engendró la tuberculosis en su pe-
cho y pobló su anchurosa frente de ro-
mánticos y caudalosos sueños. 
Enrique Gi l y Carrasco nació el año 
1815 en Villafranca del Bierzo, villa de 
seculares monumentos y brillante histo-
ria. Cursó latinidad en el tonvento de 
San Agustín, de Ponferrada, de donde 
pasó al colegio de los benedictinos de 
San Andrés de Espinareda a dar princi-
pio a sus estudios de filosofía, que aca-
bó en el Seminario Conciliar de Astorga. 
Falto de recursos para continuar sus es-
tudios de Jurisprudencia en la Univer-
sidad de Valladolid, se trasladó a Ma-
drid con la esperanza de abrirse ca-
mino en el campo literario. Su existen-
cia en la corte resultó un contante y 
mísero vagabundeo que fue unguiendo 
i su talento con la soledad y la fe, has-
ita tejer la divina corona que sobre 
|Su rostro estático deposita el arte ro-
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mántico. Sufriendo y soñando, el taci-
turno leonés terminó sus estudios de 
abogacía y se afianzó en la amistad que 
le concedió el insigne Espronceda, quien 
lo llevó de la mano por el difícil camino 
que da acceso al glorioso campo de la 
literatura. Su primer éxito lo obtuvo al 
recitar en el liceo su magnífica poesía 
"A Polonia", que fue aplaudida hasta el 
delirio por los oyentes. Desde entonces 
tuvo libre acceso a la prensa periódica, 
colaborando en revistas y diarios con ar-
tículos, poesías y críticas de arte. Sus 
obras en prosa "Recuerdos históricos' , 
"Estudios de paisajes" y "Costumbres y 
viaje" son de una belleza y enseñanza 
sorprendentes. De sus muchas poesías se 
destacan "La gota de rocío" y "La vio-
leta", insertas en las mejores antologías 
españolas. Gil y Carrasco también nos 
dejó varias e interesantes novelas, pero 
su fama mundial se basa en una: "El se-
ñor de Bembibre". Esta obra es la más be-
lla novela histórica de la literatura espa-
ñola. En ella profundiza el poder que 
ejerce el amor en los humanos, fundien-
do mágicamente lo novelesco, que son 
los amores de Alvaro de Bembibre y 
Beatriz de Arganza, con lo histórico, el 
derrumbe de la famosa Orden del Tem-
ple. Esta novela se desarrolla en el Bier-
zo, comarca de imponente belleza, que 
tan bien conocía el poeta, por ser su tie-
rra-cuna. En toda la obra campea el 
fluido y poético lenguaje que caracteriza 
a su autor. Enrique Gi l y Carrasco mu-
rió en Berlín, en 1846, dos años después 
de haberse publicado "El señor de Bem-
bibre", que desde entonces se ha edita-
do más de cincuenta veces. 
La obra de Victoriano Crémer la co-
nozco desde sus artículos en el diario 
"Proa", "Tacto sonoro", su primer libro 
importante, hasta "Romance de la tierra 
nueva", poema en prosa que fue galar-
donado con el premio de Literatura del 
I X Certamen de exaltación de valores 
leoneses en Valencia de Don Juan. Físi-
camente desconozco al poeta hasta en 
fotografía, pero a través de su pluma lo 
imagino fuerte, recio como las altas cum-
bres leoninas, auténtico y fértil como el 
Sil, el Esla, el Boeza y todos los ríos de 
mi tierra. Crémer es el mirlo que salta 
de los chopos altivos a los robledales 
aguantadores, para lanzar los trinos cor-
tos y firmes, que van directos a las en-
trañas del hombre y de la tierra. 
"Sábela estaba sobre la tierra, sola con 
su honda, con su turbadora desazón; con 
su pesada carga de rabia silenciosa, de 
seca rabia impotente, que es la más tris-
te, la más dura rabia del ser humano. 
Porque ella sabía que aquello que tenia 
a sus pies, aquello que bullía, que tenía 
humedad de cosa viva, era la única cau-
sa de su desamparo. 
Sentía su contacto, su aliento, emer-
ger de entre los terrones y subírsele pol-
la sangre hasta la garganta, y escapár-
sele otra vez por entre los dientes, de-
jándole en la boca un sabor crudo, E l 
mismo sabor de las palabras que se 
aprietan en las paredes del alma y son 
también como tierra estéril. 
Allí, a sus pies, indiferente a su pro-
pia obra destructora, temía a su rival: 
la tierra reciente, la tierra sin hacer, la 
tierra nueva. Cada uno de aquellos gru-
mos espesos había sido arrancado con 
esfuerzo, con sudor, con sangre, por un 
hombre; y traído y esparcido y cuidado 
con el mimo y la esperanza con que se 
atiende a la mujer amada, cuando ésta, 
en su gravidez, anuncia el dulce fruto 
del amor . . . Allí, en aquella tierra, es-
taba verdaderamente enterrado el Uti-
quio, y no en aquel otro trozo de tierra 
mercenaria del Camposanto", 
Sábela y Utiquio, protagonistas de 
"Romance de la tierra nueva", son dos 
mozos campesinos que se casan llenos 
de esperanzas, sin sospechar que primero 
él y después ella serían víctimas en el 
trabajoso esfuerzo de fertilizar la tierra. 
Esta obra, de auténtica y descarnada rea-
lidad, resulta por su fluida y correcta 
literatura una bellísima poesía, donde 
Crémer nos ofrece todas las esperanzas 
y las luchas del campesino hechas dolor. 
A través de varios fragmentos, ya he-
mos visto cómo Enrique Gi l y Carrasco 
y Victoriano Crémer profundizan en el 
paisaje y en los seres, aunque dentro de 
muy distintos aspectos. Yo fe atrevería 
a decir que Enrique Gil es el poeta aris-
tocratizado, mientras que Crémer es el 
poeta que canta al pueblo. Y así, estos 
dos leoneses, dentro de un estilo propio 
y un propio pensar, han dado con sus 
floridas y valientes plumas esplendor y 
jerarquía a la literatura de España. 
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San Miguel de las Dueñas, 
perla del Bierzo, 
yo te llevo en el álbum 
de mis recuerdos. 
E n tu vega apacible 
fundé mis sueños, 
que se fueron al aire 
por mil senderos. 
Rumoreando sinuoso 
pasa el Boeza, 
y en su brindis acuoso 
riega tus huertas. 
Centinelas del tiempo 
son tus choperas, 
que en adorno frondoso 
llenan tus vegas. 
Los extensos pinares 
cubren los cerros, 
alternando el castaño 
con los viñedos. 
Señalando el progreso 
y en paralelas, 
pasan juntas la vía 
y la carretera. 
Un andar de esperanzas 
sigue al deseo, 
en la senda apostólica 
del jacobeo. 
De tus tierras cansadas 
vive el labriego, 
que ahora va de la mano 
con el minero. 
Ya cargado de historia 
duermes del tiempo, 
a la sombra barroca 
de tu convento. 
En la paz aldeana 
viven tus gentes, 
con su fe y su trabajo, 
al que son fieles. 
Gentes, pueblo y paisaje 
son tu belleza: 
Noble estampa berciana, 
tan leonesa. 
Así vivo al amparo 
de tus repuerdos: 
¡San Miguel de las Dueñas! 
¡Perla del Bierzo!... 
E M I L ALVA. 
1 9 1 6 - 1 9 6 6 
A D H E S I O N A L 5 0 A N I V E R S A R I O 
A L I T A J O I R E S 
NDUSTRIA ARGENTINA 
A d m i n i s t r a c i ó n y Fábr ica : 
V A R E L A 721 T. E . 612 - 6555 
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Luís Martínez Castro Juan Fernández. 
S O C I O S 
I M i e i A D O R E 
Manuel Martínez Gay Miguel Rodríguez Caballero 
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P R E S I D E N T E ! 
HOMO R A RIO-! 
Matías Alonso Criado Jenaro García 
Santiago Criado Alonso 
Juan González Daniel Alvarez Morales 
José Vidales 
(Actual) 
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Demetrio García Bardón, Timoteo Miranda, José Fernández .Cándido González Pedro 
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¡Paz en la t ier ra! . . . 
porque al f in , ¿qué son las guerras?... 
un dolor y un hastío del que queda 
un horror al saber como es el hombre 
cuando de hombre su palabra quema. 
La guerra es un dolor sin esperanzas 
porque el que sufre tanto... nada espera, 
es un duelo sin luz hecho entre 
[hermanos 
¡Libradnos, oh Señor, de cualquier 
[guerra! 
¿Qué provocan Señor esos horrores 
colmados hasta el sumun de 
[inclemencia? 
¿El exceso de tener por t o d o . . . nada 
o el desprejuicio que azuza la miseria?... 
O ¿será acaso la molicie 
que en amplitud abarca un alma negra? 
¿Por defender la Fe? . . . No haría falta 
si todos con la Fe como bandera 
al nacer y a lo largo de la vida 
la llevaran; y al morir fuera su emblema. 
¿La ambición de tener?. No haría 
[ falta 
¡dirimir ambiciones con las guerras!. 
E l trabajo y constancia le bastara 
para llenar al hombre con sus ansias. 
¿El honor?. . . Honores que con sangre 
se incrustan lacerantes en las venas 
dejan de ser honores y en contraste 
esa sangre nos mancha y envenena. 
Entonces, ¿por qué. Dios mío, el hombre 
Te traiciona en su ser y se condena? 
Si se escudriña el alma, se podrían 
ver negaciones que las guerras crean. 
Si todos ¡Oh Señor! a T i por faro 
en la lucha del mundo te tuvieran 
y en las Tablas de la Ley los 
[Mandamientos 
en el orbe los hombres las cumplieran. 
Es muy triste pensar que el hombre al 
[hombre 
se aniquila sin piedad en toda guerra. 
¿Porqué el humano sin razón mancha 
[ T u nombre? 
Yo Te imploro Señor ¡PAZ E N L A 
[ T I E R R A ! . . . 
L O L I T A SELVA D E MARTINEZ 
R E M A T E S 
C O M I S I O N E S 
H I P O T E C A S 
Dock Sud 
L . N . A L E M 1091 
Avellaneda 
T . E . 22 -1304 
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¿Ves, muchachito, aquel árbol 
gigante? Llámase abeto. 
Es mío; yo lo planté 
hace ya muchos inviernos-
Puedo subirme al ramaje, 
gozar su sombra en enero, 
colgarle luces y estrellas 
por Navidad y Año Nuevo. 
Y troncharlo o arrancarlo 
si yo quiero. 
Todo, sí; pero. . . ¡troncharlol 
¡descuajarlo!. . . No, no puedo. 
¡Es tan fuerte y colosall 
!Y lo quiere tanto el suelo 1 
A d e m á s . . . ¿Dije que es mío? 
¡Mentira, porque es del cielol 
Para la nube y el pájaro; 
y para lira del viento. 
José Cordero 
MAQUINAS - HERRAMIENTAS 
MOTORES ELECTRICOS - ACCESORIOS 
Campo y Martínez 
S. A, C . 1. F. 
IMPORTADORES 
B. DE IRIGOYEN 356 T. E. 38-4309 
B U E N O S A I R E S 
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LA FEDERACION DE SOCIEDADES 
ESPAÑOLAS 
E l día 2 de Mayo de 1913 y tras ac-
tivas gestiones del Sr, Justo. S. López de 
Gomara (a la sazón Director de "El Dia-
rio Español"), tiene lugar en Buenos A i -
res el primer Congreso de Sociedades 
Españolas en la Argentina, siendo el más 
transcendente de sus acuerdos, el de 
constituir la Federación de Sociedades 
Españolas. 
La guerra europea del 14, trae consi-
go las inevitables disensiones y renci-
llas y si bien tanto España como la Ar-
gentina se mantienen neutrales, no pue-
den sustraerse por completo a las con-
secuencias de toda contienda, por lo que 
la división produce rozamientos, discre-
pancias, desunión en una palabra que 
imposibilita caulquier obra constructiva. 
La Federación languidece, hasta esfu-
marse poco a poco. 
Allá por 1934, un grupo de buenos es-
pañoles emprende de nuevo la tarea de 
agrupar a la ya numerosa colectividad 
y entonces, bajo la Presidencia de Don 
José Villamarín, retoma la forma orgáni-
ca de Federación, esta vez con fines más 
por RAMON COLLADO 
decididos y concretos, ya que los veinte 
años transcurridos, han transformado 
sustancialmente los sencillos afanes de 
reunión y tertulia, en árduos problemas 
de más o menos complicados derechos 
laborales, reivindicaciones sociales etc. 
etc., ya que como es bien sabido, la 
mayoría de los inmigrantes se des-
empeñan en este gran país en relación 
de dependencia, pero nuevamente el ru-
gir de los cañones acalla los cantos del 
trabajo y otra vez el mundo se divide 
en bandos que anulan toda convivencia 
armónica, dando paso en cambio a la 
destrucción, la enemistad y el odio. 
Es finalmente cuando en 1962, Don 
Angel Lera desde la Presidencia de es-
ta Casa, Don Jacinto Jiménez, Presiden-
te del Centro Numancia y Don Angel 
Medrano que, a la sazón lo era del Rio-
jano Español, tras varias reuniones pre-
liminares, afrontan ahora en forma de-
finitiva y contundente, la tarea de ha-
cer efectiva la unión de todos los espa-
ñoles de la Argentina, por lo que el día 
12 de dicho mes, se celebra en nuestra 
92ainófi Golíado 
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sede social y dentro del más entusiasta 
ambiente, una gran reunión, en la que 
resulta elegido Presidente Don Angel 
Lera y Secretario Don Francisco Fe-
bles. 
E l 16 de Mayo de 1964, cumple su 
mandato la primera Comisión Directi-
va, eligiéndose para un nuevo período al 
entusiasta Don Donato Aumente por el 
Hogar Asturiano en la Presidencia y a 
Don Emilio González por el Centro 
Montañés en la Secretaría. 
En el año actual, han sido renovados 
todos los cargos, recayendo el nombra-
miento de Presidente en el culto perio-
dista y Académico Don Daniel Jiménez, 
desempeñando la Secretaría General el 
Presidente de las Juventudes Hispanistas 
Don José Luis García Morales, ambos 
de amplia y conocida trayectoria den-
tro de la colectividad. 
Considerando del máximo interés y 
actualidad cuanto concierne a la F.S.E. 
y en el deseo de informar ampliamente 
a nuestros asociados, sobre los alcances 
y proyectos de la misma, nos propone-
mos mantener una "interviú7 con el Sr. 
Daniel Jiménez, conocidas como son sus 
altas dotes de iniciativas y capacita-
ción, aparte de su larga trayectoria en 
cargos directivos en el Hogar Andaluz, 
Círculo Valenciano, Centro Catalán, Ate-
neo Valenciano de Cultura etc. etc., en 
todos los cuales ha dejado huella inde-
leble de su acción dinámica y fecunda, 
donde no sólo supo hacer obra sino al 
mismo tiempo, sembrar afectos, simpa-
tía y respeto. Por ello es que, sin pre-
vio anuncio, nos presentamos en su do-
micilio y prescindiendo de todo proto-
colo y al abrirnos la puerta, lo aborda-
mos con un: 
—Buenos días, Sr. Presidente. Para el 
extraordinario de la Revista León, ¿ten-
dría Ud. a bien concederme unos míñu-
tos y contestar unas preguntas que de-
searía hacerle? 
—Téngalos Ud . también muy buenos, 
amigo repórter . Y en cuanto a ese tiem-
po que me solicita, ha pronunciado Ud . 
un nombre, el del Centro Región Leo-
nesa, que siempre ha merecido mi más 
sincera estima (y al que la Federación 
que presido está unido por varias razo-
nes de afecto y de gratitud) aparte del 
arraigo con que cuenta entre nuestra 
colectividad, para que pueda negarme 
a concedérselo. 
—Gracias por sus manifestaciones de 
aprecio para con dicha Institución; y 
aprovechando su buena disposición de 
ánimo, comenzaré por preguntarle: ¿LA 
F E D E R A C I O N D E SOCIEDADES ES-
PAÑOLAS, que Ud. preside en la ac-
tualidad, tiene fines exclusivamente cul-
turales, en función de Entidad agluti-
nante de Instituciones? 
—Con "exclusividad", no; ya que hay 
otros fines, no menos importantes, que 
también persigue. 
Desde luego, que, a mi juicio, el fac-
tor cultural, es imprescindible para el 
logro del mejoramiento social y mayor 
elevación moral del ciudadano. Obteni-
do éste, será mucho más fácil llegar a 
la verdadera fraternidad entre todos no-
sotros, por cuanto creo que ello se con-
sigue con el conocimiento más íntimo 
de las personas y a esto se llega más rá-
pidamente, mediante el diálogo, practi-
cado con altura y deseos de construir; 
de tal forma, que, a mayor grado de 
cultura entre los contendores, más y 
más rápida es la aproximación que se 
opera en ellos. 
—Dado que la mayoría de los es-
pañoles radicados en este gran país, tra-
baja en relación de dependencia, ¿cuál 
es la posición de la Federación de So-
ciedades Españolas, ante el problema en 
que se encuentran nuestras clases pasi-
vas, habido cuenta de lo ya logrado por 
la colectividad italiana? 
—Para mí, este problema como Ud . lo 
llama, tiene dos partes. Una, de expre-
sión de deseos; y otra, de ejecución. 
La primera, es del resorte de la Fe-
deración, en el sentido, de que ésta tam-
bién se ha fundado con la finalidad de 
hacer más efectivas y reales, las aspira-
ciones y progreso de la colectividad, sin 
discriminación de edades. Por consi-
guiente, vamos auscultando cuales son 
las de mayor beneficio para todos y n i 
qué decir tiene que no nos olvidaremos, 
en su vejez, de quienes cuando jóvenes, 
dieron a la comunidad todo cuanto me-
jor de sí tenían. 
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Sobremesas más cordiales 
tomando... 
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CASIMIRES M U Y FINOS 
Fidel Fernández 
A los socios del CENTRO R. LEONESA descuentos especiales 
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Ahora bien, la segunda parte, la eje-
cución de ello, corresponde a los respec-
tivos Gobiernos, mediante tratados re-
cíprocos, en los que solo intervienen las 
Cancillerías y Agentes Diplomáticos; lo 
que no impide para que la Federación 
inste a nuestro Representante Guber-
namental, a lograr este beneficio para 
nuestros ancianos jubilados que desean 
terminar sus días en suelo español. Afor-
tunadamente, tenemos ejerciendo el car-
go de Embajador a D. José M. Alfaro 
Polanco; como Cónsul General al Minis-
tro Plenipotenciario D. Marcial Rodrí-
guez Cebral y como Cónsul Adjunto a 
D. Francisco J. Palazón, maravilloso 
plantel de Diplomáticos, dinámicos, inte-
ligentes y comprensivos, que sienten, co-
mo si fueran propias, todas las inquietu-
des de nuestra colectividad. 
—¿Podría llegar la Federación a po-
seer un órgano periodístico para todos 
los españoles, sin distinción de matices? 
—Sí; ¿porqué no? Es más, hasta creo 
que sería de mucha utilidad, porque, al 
reflejarse en él todo cuanto a la Federa-
ción se refiere, al tener conocimiento de 
ello cuantos lo leyeran, podrían aportar 
nuevas ideas, corregir deficiencias y lo 
que es más importante, tener una con-
ciencia federativa formada, para que al 
convertirse en Delegado de cualquier 
Sociedad, y hasta en Presidente de su 
Consejo Directivo, les sirviera para pre-
sentar ponencias constructivas en los 
Congresos que ella celebre, que la for-
talezcan y consoliden, cada vez más. 
Prueba de la necesidad de ese órgano 
periodístico, es la acogida favorable que 
se le dispensa a ese proyecto de Revis-
ta, que desde su iniciación, se publica 
con motivo de los festejos de la Hispani-
dad, todos los años. 
—¿Cree posible la realización de la 
tan ansiada Casa de España? 
—Sí; rotunda y absolutamente, sí; ya 
que está en manos de todos nosotros, los 
que componemos la colectividad, el ob-
tenerlo, a poco que nos lo propongamos. 
¿Forma de realizarlo? Hay dos, según 
yo lo veo: Una, la más lenta, porque en-
tra en el engranaje de la burocracia y a 
la vez, a la que siempre se recurre cuan-
do no queremos hacer esfuerzo alguno, 
y consiste en solicitar los fondos nece-
sarios a nuestro Gobierno, empezar a 
llenar requisitos y formularios y esperar 
(sentados) a que ello se resuelva algún 
día. 
L E O N 
Otra, mucho más sencilla, más prácti-
ca y más rápida, y si se me permite el 
término, hasta de mayor dignidad para 
nosotros mismos, es obra de nuestro es-
fuerzo mancomunado y consistiría en 
efectuar una suscripción voluntaria en-
tre todos los españoles, sin ninguna ex-
cepción, en la que cada cual dé lo que 
patriótica y buenamente se lo permitan 
sus posibilidades. Tenga la seguridad, de 
que en muy breve plazo, se reunirían los 
fondos necesarios para adquirir el solar 
y hacer el edificio. 
Y ahora, yo le pregunto a mi vez: || 
¿Cree que puede haber satisfacción ma-1 
yor para nosotros, que la de poderle de-|j 
cir a nuestra España: ¡Madre, esta e s | 
tu casa; te la han construido tus hijos, ^  
para reunimos en ella sin odios ni ren-
cores, al solo efecto de tenerte más jun-
to a nosotros, y para recordarte más per-
manentemente en esta magnífica Nación 
Argentina que tanto amamos; porque, 
no solo nos brinda generosamente su 
suelo, para fundar en él nuestro hogar, 
sino que, con todo cariño, nos hace las 
veces tuyas, mientras nos encontramos 
alejados de tí! 
—¿Puede anticiparnos algunos de los 
proyectos que la Federación tenga en 
perspectiva? 
—Son tantos y tan distintos, que nos 
llevaría mucho espacio fundamentarlos; 
pero, entre los más perentorios, está la 
confección del Estatuto de la Federa-
ción; el obtener la firma de un tratado 
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de doble nacionalidad, cuyas bases ya 
están echadas y el terminar el acerca-
miento a ella de núcleos muy importan-
tes de nuestra colectividad, a cual más 
prestigioso, que aún permanecen distan-
tes, por razones que respetamos. 
Para ese logro, estoy realizando visi-
tas, con la anuencia del Consejo Direc-
tivo, a dichos Centros de nuestra colec-
tividad, para saber cuáles son las cau-
sas de ese alejamiento y estudiar lue-
go las posibilidades que pueden haber 
para esa aproximación; pudiendo anti-
ciparle, que he podido comprobar, que 
las primeras, son de forma y en cuanto 
a las segundas, el diálogo nos va a reu-
nir. Entiendo que es hora ya de que en-
tremos a tratarnos de hermano a her-
mano, respetándonos mutuamente nues-
tras ideologías, las que debemos mante-
ner al margen y sobre todo, que com-
prendamos que lo único que nos debe 
separar es el ancho de la mesa a que 
nos sentamos a deliberar; y no que ha-
gamos de ella una trinchera cercada de 
espinos, porque eso, gracias a Dios, que-
dó definitivamente atrás, y no debemos 
acordarnos más de tanto dolor. 
Y si le parece bien, hagamos punto 
aquí, porque ya me ha hecho hablar 
más de lo que es mi norma; pero todo 
sea por el Centro Región Leonesa, por 
el bien de nuestra Federación, por nues-
tra España y por esta Argentina tan 
magnánima. 
V I A J E A E S P A Ñ A 
POR UNA AGENCIA ESPAÑOLA 
L O N G U E I R A Y L O N G U E I R A 
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A P O Y E M O S E L M A G N I F I C O P R O Y E C T O 
D E L 
HOSPITAL 
ESPAÑOL 
Es verdad que la colectividad espa-
ñola en Buenos Aires cuenta con institu-
ciones que poseen salones de magnifi-
cencia palaciega. Y que al fin y al cabo 
no son más que salones para reír y para 
brillar. Pero los salones para llorar los 
españoles . . . ¿dónde están? Están en el 
viejo hospital que fue construido a pun-
ta de corazón hace muchísimos años por 
un grupo de patriotas. Están en el Asilo 
de Ancianos de Temperley, donde tan-
tos y tantos españoles que vinieron a 
"hacer la América" rumian su miseria, su 
soledad y sus recuerdos de la tierra 
amada. 
fe 
Maqueta del nuevo edificio proyectado para el Hospital Español, por la prestigiosa ar-
quitecta Beatriz Roy. 
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Es verdad que la colectividad alema-
na, la británica, la italiana y la isrealita 
no poseen tan suntuosas instituciones de 
diversión como la española, pero todas 
ellas ostentan con orgullo sus moderní-
simos hospitales, ese techo que es tan 
necesario para mitigar el dolor humano. 
¿Quiénes están en lo positivo?. . . ¿Los 
que son emigrantes en esta tierra o aque-
llos que nos conceptuamos ciudadanos 
argentinos? 
Que el viejo Hospital Español es una 
ruina, todos lo sabemos. Como también 
sabemos que ocupa una manzana de in-
calculable valor en el centro de Buenos 
Aires. Para refirmar nuestras glorias an-
cestrales aquí exhibimos la maqueta de 
lo que habrá de ser el nuevo hospital, 
que será construido si los españoles que 
están en España nos ayudan y si los que 
estamos aquí nos lo proponemos. Pense-
mos que nuestro nuevo hospital será el 
mejor de toda Sudamérica, puesto que 
será dotado de los los últimos elementos 
científicos y cuenta ya con un cuerpo de 
médicos que honran a la Argentina y a 
nuestra institución. De estos hombres de 
ciencia nos place destacar al Dr. Joa-
quín Roy, gran especialista en niños y 
director de la prestigiosa institución; al 
eminente cardiólogo Dr. Eduardo de la 
Riega, que nos honra por ser hijo de leo-
neses; al famoso tisiólogo Dr. Luis 
Turrado, un asturiano que al decir de 
un catalán, el Dr. Roy, es "la joya del 
hospital", y al gran radiólogo argentino 
Dr. Carlos Oliver. En este grupo de 
hombres que lucha por llevar adelante 
el nuevo proyecto también debemos in-
cluir la capacidad y el cariño que des-
tacan a su presidente, don Jaime A. Ara-
gonés, un argentino impulsado por las 
más caras vivencias de la raza, y a don 
Manuel Seijas, un gallego íntegro que 
desempeña con encomiable y generosa 
valentía el puesto de gerente de nuestro 
nosocomio. 
Para iniciar esta obra, que tantos be-
neficios reportará a los españoles radi-
cados en la Argentina, España ya en-
tregó 5.000.000 de pesos por intermedio 
del embajador, Dr. José María Alfaro y 
Polanco, y 5.000.000 de pesetas por el 
ministro de Trabajo, Dr. Romeo Corría. 
Nosotros, los leoneses que tenemos pró-
ceros que han luchado y muerto por la 
grandeza de la patria y de sus semejan-
tes, exhortamos a los Excmos señores 
Gobernador Civi l , Presidente de la Dipu-
tación y Alcalde de León y a toda nues-
tra provincia a solidarizarse con la la-
bor que vamos a realizar en la Socieadd 
Española de Beneficencia todos los es-
pañoles que vivimos en esta maravillosa 
tierra argentina. 
Isaura Muguet 
G E S T O Q U E A G R A D E C E M O S 
Gustosos hacemos resaltar el gesto al-
truista de la señora María de las Mer-
cedes C. de Alvarez Morales —viuda de 
nuestro ex presidente honorario— y de 
sus hijos, que han donado a nuestra ins-
titución 94.000 pesos, importe de los bo-
nos del emprésti to del año 1961 suscrip-
tos por don Daniel Alvarez Morales, in-
cluidos los intereses devengados. 
Mucho agradecemos tan hermoso ges-
to, revelador de que la nombrada señora 
y sus TVijos siguen las huellas marcadas 
Mpor don Daniel en la práctica del bien 
por el bien mismo; y es prueba, a la vez, 
de que sienten el mismo cariño que él 
siempre demostró por el Centro. Con 
ello han querido adherirse a la celebra-
ción de las Bodas de Oro en forma ge-
nerosa, digna del mayor aprecio. 
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J U B I L O S O A N I V E R S A R I O 
Hoy el Centro Región Leonesa cum-
ple cincuenta años de vida. Vida es ac-
ción constructiva. Y así ha sido y es 
nuestra institución. Los forjadores de 
ella, enraizados en los más puros senti-
mientos de amor a la Patria y al terruño 
que los vio nacer, su patria chica, al lle-
gar a límites de su recuerdoj y hallando 
lugar propicio unidos bajo un lema de 
confraternidad Hispano-Argentina, crea-
ron la hoy pujante Institución Leonesa. 
¿Que quienes fueron sus fundadores? 
En primer lugar españoles nacidos por 
tierras de León, que al abandonar sus 
lares movidos por una humana y justa 
ambición de progreso o aventura, finca-
ron sus vidas en esta pródiga tierra, 
nuestra segunda patria, y queriendo te-
nerlo todo, formaron una institución, a 
base de sacrificios, a veces ignorados, 
robando horas a un tiempo que quizás 
precisaran para su trabajo y responsibi-
lidades; trabajo y responsabilidad que 
los llevarían a la cúspide de su bienes-
tar y prosperidad económica. 
No voy a nombrarlos, pues son sus 
nombres bien conocidos; pero sí quiero 
tributar un homenaje de gratitud des-
de lo más profundo de mi corazón de 
española y leonesa. 
Los que aún viven y fueron sus fun-
dadores han de esbozar una sutil sonrisa 
de entera satisfacción al contemplar su 
obra continuada con entusiasmo por to-
dos los colaboradores que, al igual que 
ellos, hicieron y hacen ofrenda de su 
tiempo al Centro Región Leonesa. 
Los que ya han abandonado esta tie-
r r a . . . y han seguido el camino que a 
todo mortal nos espera, verán desde el 
más Allá que sus esfuerzos no han sido 
vanos y que nuestro recuerdo hacia ellos 
es perenne, máxime como cuando hoy, 
al cumplir los 50 años de vida y al al-
zar sus copas vestidas de fiesta, se con-
templa en los átomos del aire popular 
como hadas encantadas y risueñas el 
espíritu de los que nos precedieron y 
fueron sus creadores. 
Hoy cumple el Centro 50 años 
sus bodas de oro; y los que amamos 
a León, se nos abre en dulcísimo éxtasis 
nuestro espíritu para sentirnos felices 
aquí en esta casa donde se honra a Es-
paña, se recuerda y quiere a León y se 
ama a La Argentina. 
Cuando en tu alma llegue la hora de 
la bruma bajo un recuerdo o una nos-
talgia lejana, que a todo ser humano y 
sensible cerca en determinados momen-
tos de la vida, ven a nuestro Centro 
Leonés. Escucha las risas que allí se ex-
panden jubilosas. Aparta a un lado todo 
concepto negativo de pesar. Mira la 
sencillez de sus gentes, el entusiasmo de 
sus dirigentes y colaboradores. Escucha 
los sonidos de esa música tan nuestra 
que eclipsa todo pesar. 
Si hay alguna fiesta, no dejes de acu-
dir a ella, participa de sus bailes, o úne-
te a ellos con tu sonrisa y tus aplausos. 
Cuando sientas ese peculiar sonido de 
las castañuelas, el tamboril y la flauta, 
añorando remedos queridos ya dejados 
en nuestra tierra, abre tu corazón y em-
pápa t e de tan sencillo y alegre son. Ve-
rás como todos tus pesares se achican y 
aunque de tus ojos broten dos lágrimas 
como homenaje a un recuerdo, siente 
como aún ellas te hacen feliz, porque 
todo aquello que sale del alma engran-
dece al hombre y esas lágrimas que por 
dentro o por fuera te empañan son el 
mejor testimonio de tu amor a España 
y a León ,así como a este querido Cen-
tro que te hace olvidar la rutina de tu 
trabajo diario y te transporta allá donde 
tú quieres llegar con tu espíritu y tu re-
cuerdo . . . 
Demos también la expresión de nues-
tro júbilo y nuestro cariño a esta tierra 
bendita de Argentina que nos da una ge-
nerosa hospitalidad bajo su bandera azul 
y blanca, que unida a la nuestra roja 
y gualda, permite que nuestros senti-
mientos puedan aunarlas y elevando 
nuestros ojos al cielo gritar llenos de 
emoción y reconocimiento: 
¡Viva España! ¡Viva la Argentina! 
Lolita Selva de Martínez 
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LEONESA CONDECORADA 
"Premio Faro de España" 
É l prestigioso periódico "FARO D E 
ESPAÑA", portavoz de la colectividad 
española en Buenos Aires, ha distingui-
do a nuestra compatriota y consocia 
Sra. ISAURA M U G U E T , con una meda-
lla de oro por sus meritorios y documen-
tados trabajos literarios sobre "HISPA-
N I D A D " , publicados en el mismo. 
La condecoración le fue impuesta, du-
rante el banquete aniversario de ese 
Rotativo, por el Presidente del Club Es-
pañol Sr. Gentico, ante destacadas 
personalidades tanto Argentinas como 
Españolas. 
" L E O N " se siente intimamente partí-
cipe del júbilo que halaga a la Sra. M u -
guet, ya que la misma forma parte de 
la Comisión de Prensa de ésta querida 
revista, y felicita a la gran amiga y com-
pañera de tareas por tan merecido PRE-
M I O a su inagotable constancia y dedi-
cación en favor de la cultura relaciona-
da muy especialmente sobre temas es-
pañoles e hispanoamericanos. 
• • • • 
A Isaura Muguet, en recuerdo 
de su brillante conferencia. 
Mientras dices galanos madrigales, 
destaca reluciente tu figura, 
del fondo roji-gualda que fulgura 
tejiendo vaporosas espirales. 
Cascada de jazmines y azahares, 
desgranando la Historia, tus palabras 
son mítico buri l , con el que labras, 
la madeja triunfal de tus cantares. 
Fontana rumorosa que suspira 
silente, sin angustias ni pesares; 
la sombra de Demóstenes te inspira, 
el genio de Pericles te acompaña, 
y del culto a la Patria en los altares, 
pregonas la grandeza de mi España. 
A N D A L U Z 
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Doña Luisa Diez de Alvarez. 
E N 0 T I V 0 H O N E N A J E 
L a señora Luisa Diez de Alvarez, ma-
dre de nuestro consocio señor Lorenzo 
Alvarez, ha sido la primera afiliada 
que tuvo nuestra institución. Con tal mo-
tivo la C . D. ha querido rendirle un 
justo y emotivo homenaje al cumplirse 
los cincuenta años de vida de nuestra 
sociedad. 
\ tal efecto, el día 9 de Julio se con-
gregaron sn el cementerio de Chacarita 
los miembros de la Comisión Directiva, 
Comisión de Damas, la reina de la co-
lectividad y varios asociados para colo-
car una ofrenda floral en la tumba que 
guarda sus restos. 
Después de un momento de recogi-
miento, saludaron al Sr. Lorenzo Alva-
rez y familiares (que, conmovidos, agra-
decieron), retirándose satisfechos de ha-
ber cumplido con una deuda de grati-
tud para quien en vida fue una entu-
siasta colaboradora y propagandista de 
nuestro Centro. 
P L U S A R G E N T I N A 
Administración: A Y A C U C H O 467, 2? - 4 T. E . 49-8539/3101/3747 
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D O N ANTONIO BOTAS 
E l día 6 de junio próximo pasado, a 
la edad de 104 años, falleció don Anto-
nio Botas. Muchos de los asociados sin 
duda desconocen quién ha sido este buen 
leonés (socio durante muchos años), pero 
quienes frecuentamos el Centro desde 
sus primeros años no lo ignoramos. 
Infaltable a cuanta fiesta se celebrase, 
aportaba siempre su alegría y buen hu-
mor. Acompañado de sus inseparables 
tamboril y flauta, exhibiendo el típico 
traje maragato, animaba los bailes que 
se organizaban, y a su alrededor, como 
si estuviesen en su pueblo natal, mozas 
y mozos bailaban las típicas danzas re-
gionales. 
A l cumplir los 100 años de edad con-
currió a nuestra casa en ocasión de cele-
brarse el 46<-) aniversario de la institu-
ción; lo hizo impulsado por su gran ca-
riño al Centro, pues de otra manera no 
lo hubiese hecho, dado que su avanzada 
edad no le permitía mayores expan-
siones. 
En aquella oportunidad recibió elo-
cuentes pruebas de afecto de sus anti-
guos amigos, que eran muchos, y la Co-
misión Directiva le hizo entrega de una 
medalla de oro. 
Llegue a sus familiares la expresión 
de nuestro sentimiento de pesar, aso-
ciándonos al dolor que en estos momen-
tos les aflige. 
F R A N C I S C O F E R N A N D E Z L U E N G O 
Prof undo sentimiento de pesar ha pro-
vocado en el seno de sus numerosas 
amistades el fallecimiento de nuestro 
consocio señor Francisco Fernández 
Luengo, ocurrido el día 18 de setiembre 
a la edad de setenta y cuatro años. 
Nacido en Santiago Millas, provincia 
de León, llegó a la Argentina siendo 
muy joven, y desde el primer momen-
to se dedicó a las actividades comercia-
les, en las que puso de manifiesto su es-
píri tu emprendedor y gran capacidad. 
Hace ya algunos años dejó esas tareas 
para dedicarse a otras de distinta ín-
dole. 
Ingresó a la institución en los prime-
ros años de su fundación, correspon-
diéndole actualmente el número 16 de 
de asociado. Ocupó diversos cargos en 
las comisiones Directivas, algunos de 
gran responsabilidad, aceptando com-
placido cualquier otro que se le asig-
nase con tal de servir los intereses del 
Centro; y cabe señalar que en todos 
ellos puso el mismo empeño, dedicación 
y honestidad. En reconocimiento a su 
destacada y meritoria actuación, fue uno 
de los primeros socios honorarios nom-
brados en la institución. 
Conocida la noticia del fallecimiento, 
muchos fueron los socios que concurrie-
ron al velatorio, como así también al 
acto del sepelio que se efectuó en el 
cementerio de la Chacarita. 
Hacemos llegar a su señora esposa, 
hijos y demás familiares la expresión de 
nuestro más sentido pésame. 
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Noticias llegadas de León, nos trasmi-
ten el fallecimiento de la Srta. María 
Esther Prieto Fernández, después de 
una larga y penosa enfermedad. 
A sus desconsolados padres, José y 
Benedicta, ex socios de nuestro Centro, 
vaya nuestras más sentidas condolen-
cias. 
« o « 
Días antes de la publicación de nues-
tra revista, recibimos la lamentable no-
ticia del fallecimiento de la Sra. Inés 
Castro, viuda de nuestro nunca bien llo-
rado consocio Ramón Manzano (q. e. p. 
d.). 
" L E O N " envía a sus familiares la más 
sentida manifestación de pesar. 
Rodeado del cariño de sus familiares, 
falleció el primero de agosto del corrien-
te año en Santa Lucía de Cordón (prov. 
de León) Don Joaquín Robles García, 
a los ochenta años de edad. 
Su desaparición causó hondo pesar, no 
solamente entre sus deudos, sino en el 
círculo de las muchas amistades que se 
había granjeado en toda la comarca, 
dadas las múltiples actividades indus-
triales a que se dedicó. 
Nos asociamos al profundo pesar de 
la familia Robles Arias y, de modo es-
pecial, hacemos presentes nuestras con-
dolencias al buen amigo y consocio 
H E R M I N I O ROBLES ARIAS, ex secre-
tario general de nuestro Centro. 
Manuel Arias García S. R. L 
P R E S E N T A 
S U R E D D E G R A N D E S 
C O P E T I N E S E N L A S 
E S T A C I O N E S D E 
Avel laneda, Castelar, Merlo y Moreno 
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— U N A N G E L MAS— 
E l jardinero divino quiso elegir una 
bella flor para su jardín. Y llamó, al me-
diar la mañana del 23 de junio últ imo, a 
María Cristina Mart ínez García, de do-
ce años de edad, para que cerrara sus 
ojos a la tierra y los abriera a la luz del 
cielo. Una suave sonrisa y un brillo es-
pecial en su mirada, reflejaban su ale-
gría interior y ocultaban sus sufrimien-
tos. 
Sus familiares la lloran. Es humano. 
Cristo lo hizo frente a la tumba de Lá-
zaro. Pero en seguida el bálsamo de la 
fe surtió su efecto. Ella es f e l i z . . . y 
cuando en la capilla del Colegio las 
Hermanas y sus compañeras oraron jun-
to al féretro pidiendo al Señor la reci-
biera en su seno, una voz armoniosa y 
segura respondió: "Ya la r e c i b í " . . . 
" L E O N " hace llegar sus más sentidas 
condolencias a sus padres, Don Pedro 
Mart ínez Vidart, estimado consocio y 
señora, y a sus abuelos, Don Francisco 
García y García, miembro del Jurado dé 
Honor y Señora. 
E l día 4 de julio del corriente año fa-
lleció la Sra. María Monserrat de Gon-
zález. , 
Todos los que concurrían a nuestro 
Centro hace varios años recordarán con 
nostalgia la presencia de la Sra. Monse-
rrat, tanto en actos sociales, honrándo-
nos siempre con su grata presencia, co-
mo en las actuaciones de nuestro cua-
dro escénico, donde ofreciera aplaudidas 
interpretaciones. 
Su larga enfermedad la tuvo alejada 
físicamente de nuestros actos, pero los 
que la conocíamos lamentábamos su au-
sencia obligada. 
A su velatorio y sepelio concurrió 
gran cantidad de asociados, testimonian-
do, de ese modo, el afecto a que se ha-
bía hecho acreedora esta querida familia. 
" L E O N " envía a su afligido esposo, se-
ñor Andrés González, ex dirigente de 
nuestro Centro en varios períodos, el 
más sentido pésame, que hacemos exten-
sivo a sus familiares. 
A D H E S I O N 
ü r HECTOK B. PERUERl 
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E l día 9 de agosto del corriente año 
falleció, en esta capital, Don Justo A l -
varez, quien estaba ínt imamente ligado 
por lazos de afecto a nuestro Centro. 
A su esposa, sus hijos, nuestros conso-
cios Rosa Fernández de Ibán y Benig-
no Ibán, y nietos Nelly Solari de Ibán 
y Benigno Ibán (hijo), hacemos llegar un 
sentido pésame. 
Con profundo pesar ha sido recibida 
la noticia del fallecimiento del Sr. Wen-
ceslao Orejas Ramón, nacido en Vega de 
Espinareda (León). 
E l extinto era hermano de nuestras 
consocias, Sras. Elvira O. de Lazo y Pu-
rificación O. de Martínez, ambas fami-
lias muy queridas en nuestro Centro, 
Radicado en Ponferrada desde hace 
varios años, supo imprimir un ritmo pro-
gresista a las empresas a que se dedicó, 
con ramificaciones éstas en Asturias y 
Galicia. 
Su deceso causó hondo pesar en los 
círculos tanto industriales como socia-
les de esa ciudad, el que quedó demos-
trado (por noticias recibidas) en el acom-
pañamiento de sus restos; prueba cabal 
del afecto que, por su caballerosidad y 
hombría de bien, se había grangeado. 
" L E O N " se asocia al inmenso dolor 
que tan infausta noticia ha causado a 
las citadas familias, así como a otros con-
socios, también familiares del mismo, 
deseándoles a todos una pronta y cris-
tiana resignación. 
ANTONIO MARTINEZ 
E L MAS SURTIDO DE POMPEYA 
A P O C O S M E T R O S D E L A I G L E S I A 
A v . S A E N Z 1 1 9 3 , e s q . C n e l . Roca T . E . 9 1 - 4 6 9 3 
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JOSE RECIO M . CORDERO, gran 
amigo y consocio, falleció el día 8 de 
agosto último. 
Hijo de españoles (la madre leone-
sa), sintió desde su infancia cariño y 
veneración por la tierra de sus mayores. 
De muy joven se inició en la empre-
sa de las artes gráficas, donde se gran-
geÓ el aprecio de su amplia clientela 
por su bondad y trato cordial. 
La Dirección de nuestra revista L E O N 
(varias veces impresa en sus talleres), 
siente un profundo pesar ante pérdida 
tan irreparable, transmitiendo a su hijo 
José y demás familiares, el más sentido 
pésame. 
E l 12 de setiembre, ya en máquina 
esta revista, tuvimos la triste noticia del 
fallecimiento de la Sra. Manuela P. de 
Castellanos, española, a los 90 años de 
edad. 
"LEON", envía a sus desconsolados 
deudos el más sentido pésame. Entre 
los mismos, destacamos a nuestros con-
socios Sres. Aurelio Pérez y María Cas-
tellanos de Pérez (hi ja) , así como a su 
nieta Cristina, Reina de nuestro Centro. 
Noticias de últ imo momento nos dan cuenta del fallecimiento de nuestros 
asociados señores Emeterio González, Antonio Lacativa y Gregorio Fernández. 
Para sus familiares, el más sentido pésame de "LEON". 
Lamentamos el estado de salud por-
que atraviesan nuestros estimados con-
socios Srs. Francisco García y García y 
Marcelino Llamazares. 
Les deseamos un pronto restableci-
miento. 
E l día 17 de setiembre del corriente 
año, celebrará su compromiso matrimo-
nial la Sta. Rosa María Gasparri con 
nuestro consocio y amigo Wenceslao 
Angel Lazo. 
E l acto tendrá lugar en Mar del Pla-
ta, residencia de la novia, dentro de un 
ambiente íntimo. La fecha de casamien-
to está fijada para los primeros días de 
diciembre próximo. 
C O N S U L T O R I O G R A T U I T O 
Con encomiable gentileza, nuestro 
consocio Dr. J U L I O E. CARRERA M O -
L I N A —competente Abogado— ofrece 
gratuitamente sus conocimientos profe-
sionales a los socios de este Centro. 
E l Dr. Carrera Molina a tenderá cual-
quier consulta que se le formule en su 
estudio de la calle M O N T E V I D E O N ^ 
665, 1er. Piso, ofic. 102 (Tel . 46-2540). 
Los interesados deberán previamente 
retirar la pertinente autorización en 
nuestra Secretaría. 
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E N F E R M O S 
En los primeros días del mes de julio 
del corriente año, fue intervenido qui-
rúrgicamente con satisfactorios resulta-
dos, nuestro consocio y amigo SEGUN-
D I N O M A R T I N E Z RODRIGUEZ, ex-
directivo de nuestro Gentro como revi-
sor de cuentas. 
Vaya para el amigo Mart ínez y sus 
familiares nuestra cordial felicitación. 
N A C I M I E N T O S 
E l día 5 de julio de este año vio la luz 
por primera vez en el hogar de nuestro 
gran amigo y estimado consocio Bernar-
do Fernandez de Dios (h.) y de Amelia 
Armanini, una preciosa niña que lleva 
por nombre MONICA. 
Para sus felices padres, así como para 
sus abuelos, también grandes amigos de 
este Centro, doña Palmira y don Ber-
nardo, vaya nuestra cordial felicitación. 
E l hogar de nuestros estimados con-
socios Cesario Martínez y Lolita Selva 
de Martínez, fue iluminado con un ra-
yito de sol en la figura de una hermosa 
niña que llevará el nombre de ANA 
M A R I A D E LOS ANGELES. 
" L E O N " felicita efusivamente al ma-
trimonio Martínez-Selva. 
AGASAJO 
La señora Purificación Orejas de Mar-
tínez, estimada consocia y amiga de 
nuestro Gentro, ofreció a la Subcomi-
sión de Damas del mismo un agasajo 
retribuyendo atenciones por ella recibi-
das. La sencilla e íntima reunión trans-
currió en un ambiente de franca amis-
tad. 
Sabemos, por manifestaciones de al-
gunas de las concurrentes al ágape, de 
las cálidas atenciones y muestras de 
amable simpatía de que hizo gala la 
familia Martínez, 
L E O N les felicita y hace suyas las 
expresiones de agrado que nuestras ac-
tivas y entusiastas integrantes de la ci-
tada Subcomisión han recibido en esta 
cordial demostración. 
L A U R A INES M A L L O D O M I N G O : 
Para alegría de sus padres, Bernardo y 
Juanita, llegó a este feliz planeta en los 
últimos meses del pasado año. 
Su hermanita Marcela Ester la reci-
bió como a la muñeca más preciada 
que sus papás pudieran regalarle, y sus 
abuelos.. . , —sobre todo nuestro buen 
amigo y "perpetuo" revisor de cuentas 
Modesto Domingo Mendizábal— cho-
chos con este nuevo retoño. 
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V i a j e r o s 
Para visitar España y otros países eu-
ropeos, part ió nuestra consocia ESTHER 
R A M O N de FERNANDEZ. 
Recordamos con cariño su paso y des-: 
tacada actuación en la Comisión de Da: 
mas de aquellos años difíciles, pioneras 
de las que hoy integran la actual, im-
pregnadas del mismo espíritu de colabo--
ración en bien y progreso de nuestro 
Centro. • ^ 
" L E O N " la felicita porque la suerte 
le brinda esta grata oportunidad y le 
desea un feliz viaje. 
Con una cena de camaradería, fue-
ron despedidos nuestros amigos y csti-
jmados consocios CELSO y OLEGARIO 
GUTIERREZ. E l primero se destacó 
por su labor como integrante en varios 
períodos de la Comisión D. , y Olegario 
por su eficaz colaboración en distintas 
Sub-Comisiones. 
Les deseamos una feliz estada en sus 
añorados "pagos", y estén seguros de 
que los brazos de sus muchos amigos 
estarán abiertos para acogerlos con ca-
riño el día de su regreso. 
Nuestro estimado consocio Feliciano 
Fernández y su señora, Francisca Alva-
rez, partieron en viaje de placer a Es-
paña. 
Fueron despedidos por un numeroso 
grupo de amigos y compañeros de tra-
bajo de la "CASA VIDALES" , en el res-
taurant "Loprete". 
Deseamos a nuestros consocios un 
viaje feliz y que disfruten en la patria 
chica el descanso y placer que buscan, 
sobre todo en Destriana (León), su pue-
blo natal. 
Procedente de Madrid, donde años 
atrás fijó su residencia, llegó a Buenos 
Aires nuestro consocio don Basilio Del-
gado, quien permanecerá aquí una breve 
temporada. Asistió a un almuerzo reali-
zado en nuestro Centro, en cuya ocasión 
tubímOs el placer de saludarlo. 
I N G E N I E R O AGRONOMO 
E n la facultad de Agronomía y Vete-
rinaria, donde obtuvo altas calificacio-
nes por sus estudios, se graduó de inge-
niero agrónomo el señor Oscar Agustín 
Domingo, hijo de nuestro consocio don 
Modesto Domingo Mendizábal . 
Augurándole destacados éxitos en su 
profesión, felicitamos al nuevo ingeniero 
agrónomo y a su señor padre, activo re-
visor de cuentas de nuestro Centro. 
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E N L A C E MIRANDA-MUÑIZ 
E l pasado día 30 de abril, en la Iglesia 
Conventual de Nueva Pompeya, profusa-
mente adornada con flores blancas, unie-
ron sus destinos ante la sagrada imagen 
de aquella advocación, la Srta. Ester 
Evangelina Miranda, de distinguida fa-
milia porteña, con el joven Enrique M u -
ñiz, hijo de nuestro muy querido conso-
cio Don Domitilo, protesorero de esta 
institución y presidente de la Subcomi-
sión de Deportes. 
A los acordes de la marcha nupcial de 
"Tanhauser", luciendo precioso vestido 
de raso de seda, delicadamente bordado 
con detalles "Imperio" y tocada con lar-
go velo de tul parisién, hizo su entrada 
en el templo la novia, del brazo de su 
padre y padrino, nuestro amigo Don 
Manuel Miranda, en tanto que al pie del 
altar la esperaba el novio, acompañado 
por su madre y madrina, la señora Ame-
lia Alvarez de Muñiz, elegante y discre-
tamente ataviada para la solemne cere-
monia que ofició el Rvdo. Padre Casia-
no, quien dijo a los contrayentes elo-
cuente y sentida plática. 
Después de la ceremonia, los ya seño-
res de Muñiz ofrecieron un selecto 
lunch servido por la confitería Alvaro, 
con el que inauguraron su futuro hogar 
(regalo de bodas de los padres del no-
vio) colmado en la oportunidad por nu-
merosas amistades, que quisieron testi-
moniarles con su presencia, la simpatía 
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Claudio Fernández 
S. A . 
Conces/onar/os 
F O R D 
/ A u í o m o w 7 e s y Camiones 
« 
Service Oficial 
Repuestos Leg í t imos Fomoco 
M O R E N O 6 6 0 - 8 0 
T. E. 33 - 6484 y 7444 
C O N F I T E R I A 
TñjVOfRA 
S A L O N 
D E 
F I E S T A S 
E N T R E R I O S 7 7 3 
T. E. 38-0322 y 37-1234 
Los Hombres Felices Fuman Cigarrillos 
M a r q u é s de Á l c a ñ i c e s 
A v d a . S A N M A R T I N 7 3 3 5 5 0 - 1 7 8 9 
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y el afecto de que gozan entre la colec-
tividad. 
La feliz pareja emprendió viaje de 
luna de miel para Mendoza, 13ariloche y 
Santiago de Chile. 
Por el lucimiento que tuvieron los ac-
tos, por la selecta y numerosa concurren-
cia que asistió a los mismos y por el 
acierto en todos los detalles (magnífica 
la exposición de los muchos y valiosos 
regalos recibidos(k felicitamos a los pa-
dres y contrayentes, deseando cordial-
mente a éstos, ventura y dicha eternas. 
'4. 
. r 
B E A T R I Z A N G E L I C A F E R N A N D E Z 
Reina de nuestro CENTRO por el período 196ó - 1967 
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Mvdti "fía <?enttal" 
D E MATIAS FERNANDEZ ALVAREZ 
LENCERIAS, BEBES, NIÑAS, JOVENCITAS Y SEÑORAS 
Siempre con las U L T I M A S NOVEDADES 
III 
LAPRIDA 164 • GALERIA O L I V E R • T . E. 243-1743 
LOMAS D E ZAMORA 
REPUESTOS PARA V E N T A S 
A R T E F A C T O S A G A S P O R 
DE K E R O S E N E M A Y O R 
O NAFTA 
A M Y L 
ALVAREZ. MENDEZ Y LOIRA 
SOC. DE RESP. LTDA. — CAPITAL: $ 1.500.000.-
1 M P O R T A D O R E S 
TÜCÜMAN 921 Buenos Aires T. E . 35-7997 
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Compañía de Seguros 
S O L I D A R I A " S. A 
SEDE CENTRAL: 
25 DE M A Y O 35 - C A P I T A L F E D E R A L 
SUCURSAL DOCK SUD: 
A v . A . DEBENEDETTI 1276 - D O C K SUD 
Tel. 29 - 5289 y 2901 
I M P O R T A D O R E S 
V. López y Cía. S. R. I 
M E R C E R I A P O R M A Y O R 
L I M A 3 3 9 - 4 1 - T . E. 3 8 - 4 8 2 5 
B U E N O S A I R E S 
P e r f u m e r í a Nieves 
Perfumes Regalos Fantasías 
Anegjío de medias y collares 
Precios económicos 
BRASIL N? 1325 Buenos Aires T. E . 27-4717 
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El Turismo 
en León 
Para fomentar el turismo en nuestra 
heimosa provincia, una empresa cine-
matográfica va a realizar una pCiícula 
dirigida por un leonés, en la que se do-
cumentará algo de lo mucho que la na-
turaleza ha dotado a aquel privilegiado 
rincón de España. 
Recordemos su larga cordillera que 
nos separa de Galicia, Asturias y San-
tander, con 17 P U E R T O S , la mayor par-
te cerrados al tráfico en época invernal: 
Varios P A R A D O R E S dotados de las 
mayores comodidades: Algunos R E F U -
GIOS a la vera de los caminos donde los 
turistas descansan y reponen fuerzas así 
como reparan, si lo necesitan, desperfec-
tos en sus rodados: C O T O S de caza 
mayor, considerados entre los mejores 
de España por la variedad de los ejem-
plares allí existentes: Práctica del mo-
derno deporte del E S Q U I , al que concu-
rren no solamente los deportistas de 
León sino que lo hacen también asturia-
nos y santanderinos. 
E l abundante caudal de agua de al-
gunos ríos como el Orbigo, permite i la 
práctica del viril deporte de la navega-
ción en PIRAGUA, realizándose intere-
santes torneos ínterprovinciales. 
No olvidemos el deporte más arraiga-
do en nuestra región y uno de los más 
antiguos, nos refeiimos a la P E S C A D E 
L A T R U C H A con caña. Caravanas de 
pacientes deportistas se ven todos los 
domingos en dirección de los muchos 
ríos ya famosos por la calidad de esta 
especie, regresando orgullosos con su 
apreciable cosecha. 
Como dato interesante recordemos 
que recientemente se ha celebrado en 
nuestra provincia L A SEMANA IN-
T E R N A C I O N A L D E L A T R U C H A con 
señalado éxito, la que fue clausurada por 
el Sr. Ministro de Información y Turis-
mo Sr. Fraga Yribarne. 
No debemos olvidarnos del tesoro 
inapreciable que se oculta en nuestras 
montañas y que puede ser el mayor 
atractivo para el turista. Nos referimos 
a las C U E V A S S U B T E R R A N E A S que 
encierran maravillas en cantidad y va-
riedad. Para muestra, citaremos la de 
V A L P O R Q U E R O S , cuya descripción no 
cabe en un pequeño párrafo; lo que sí 
podemos asegurar que está considerada 
una de las más interesantes del mundo. 
Bien merece la pena que, habiendo 
tantos motivos de atracción turística, se 
decidan a filmar esa película que esta-
mos seguros nos sacará del anonimato. 
M I R A D O R E N E L P U E R T O D E 
P A N D E R R U E D A 
Se hallan muy adelantados los proyec-
tos para la construcción de un mirador 
de turismo en el pueblo de Piedrasita, 
sobre el puerto de Pan de Ruedas, en 
plena cordillera, cerca ya del puerto del 
Pontón, entre Riaño y Cangas de Onís. 
L a vista que se ofrecerá a los turistas 
desde ese lugar será fantástica. Desde 
una amplia plataforma, y en triángulo, 
se desplazarán tres terrazas de 26 x 12 
metros, sobre columnas de cemento ado-
sadas a la montaña. Desde las mismas 
se contemplarán los famosos "PICOS D E 
EUROPA" por un lado, y por el lado 
opuesto, enormes desfiladeros, tan pro-
fundos que apenas se divisan las perso-
nas en el fondo del valle. 
A n g e l a z o 
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G R A T A M I S I V A 
A punto de salir de imprenta esta revista, se ha recibido la conceptuosa carta que re-
produce el grabado. 
E l Centro Regióti Leonesa agradece infinitamente las amables expresiones de la Comi-
sión de Gobierno de la Exorna. Diputación Provincial de León y valora como merece su gene-
roso gesto. 
E X C M A D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L 
D E L E Ó N 
la Comisión (Je Gobierno de esta Ijjxcina. Diputagién -
Provinoial, en sesión de 22 de octubre ultimo, acordó expre 
sar a l Centro Región Leonesa de Buenos Aires, la mas efusi-
va fe l i c i tac ión y mejores sentimientos de esta Provincia -
por haber alcanzado el I Aniversario de su vida y enviarle, 
como recuerdo, un lote de libros y publicaciones leonesas. 
Me complace mucho, a l mismo tiempo, trasladar el ex» 
presivo Saludo que con fecha 26 del mismo mes de octubre me 
envía el Exorno. Sr. Cónsul General de España en Buenos Aires, 
B. Marcial Rodríguez Cebral, y que dice así : 
"El Cónsul General de España#Saluda atentamente a l -
Exorno. Sr. B. Antonio del V^lle Menendez, Presidente de la 
Biputación Provincial de León y tiene la honra de acucar re 
cibo de la Revista tituilada^Tierras/de León? año 5fi.numero^ 
6, editada po^  esa Excma. Corporación y que por su magnífi-
ca presentación y gran Interes de su texto y grabados, se -
incluye en la Biblioteca de este Consulado General, como l i 
bro de consulta y lectura para la colectividad española d"? 
Buenos Aires de#la que es un prestigioso exppnente la Socie 
dad Centro Región Leonesa, cuya labor patriótica tan inten-
sa constituye un orgullo para los españoles de esta Capital 
Federal y en cuya presidencia se destaca el gran leones Bon 
Bemetrio Puente a^ e ha salido unificar los ideales eh pro -
de esa bella regíon española, de todos los leoneses aue 
aquí residen y de numerosos descendientes argentinos". 
Es un honor y una eatiefacción para esta Exorna. Bipu 
tacion Provincial conocer la alta conceptuación que ese - -
prestigioso Centro merece, conceptuación de la que hemos te 
nido reiteradas muestras, asi como de su dignísimo Presiden 
te, Sr. Puente, y demás directivos del Centro, 
Confiemos en que algún día no lejano la Provincia -
pueda enviar a Buenos Aires una-^ Embajada de Amor y de Ró- -
cuerdos de la Tierra y ofrecerla a los muchos asociados^a -
esa noble y querida Institución, para la que, una/vez mas,-
formulamos los mejores votos de prosperidad y de éx i tos . 
Bies guarde a Uds. muchos años* 
León, 10 de noviembre de 1966. 
E l PRESIBEIJTE, 
ítonio del Valle Menendez. 
Sres,Presidente y Secretario del CENTRO REGÍON LEONESA.- BUENOS AIRES, 
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NOTICIAS D E L E O N 
(Tomadas en su mayor parte del Diario 
"PROA" de León) 
Embalse del Río Forma 
En el pueblo de Campillo han perci-
bido sus vecinos 19 millones de pesetas, 
como indemnización, por ser el primer 
expropiado para el embalse del río ci-
tado. 
Entre los pueblos a desaparecer está 
también Vegamián, habiéndose solicita-
do de las autoridades que el pantano 
lleve el nombre de este pueblo. 
La obra que inundará toda la comar-
ca del Forma, está a punto de termi-
narse. Tendrá una capacidad de 368 
H m . cúbicos, procedentes del río cita-
do y del Curueño, que servirán para re-
gar 40.000 Hs.; de ellas, 34.000 corres-
ponden a nuestra provincia. También 
proporcionarán una producción de fuer-
za motriz en el orden de 151 por 106 
Kw. hora. 
E l pantano de Riaño supera en capa-
cidad al del Forma. En el mismo se es-
tán dando los últimos toques a su parte 
administrativa. E l gran embalsamiento 
permit irá regar 150.000 Hs, de secano 
y una extraordinaria capacidad en fuer-
za motriz, que beneficiará tanto a nues-
tra provincia como a las de Falencia, 
Valladolid, Zamora y Salamanca, sirvien-
do como base para la puesta en marcha 
del F L A N TIERRA D E CAMPOS apro-
bado por el Gobierno Nacional en febre-
ro últ imo. 
Otro embalse está proporcionado 
grandes beneficios; nos referimos al 
Pantano de Luna. Con sus canales, apor-
ta a la mayor parte de la región para-
meña abundante caudal de agua para 
sus campos, casi en su totalidad de se-
cano. Se ha anunciado por parte de 
las autoridades que en un plazo de 4 
años serán mejorados los sistemas de co-
municaciones para atender las futuras 
necesidades agrícolas, pues se está de-
mostrando con estas mejoras que los 
campos improductivos serán converti-
dos en tierras de pastoreo, agrícolas y 
viñedos. Les favorece también la Con-
centración Parcelaria. E l Partido de Va-
lencia de Don Juan es afectado por es-
tas mejoras, muy especialmente los pue-
blos de San Millán, Villademor, Toral, 
Algadefe, Villamando y otros, a los que 
también llegarán riegos, por canales es-
peciales, del pantano de Riaño. 
La agricultura en nuestra provincia, 
especialmente en la parte de Tierra de 
Campos que nos afecta,, como ser: en la 
ribera del río Cea, Sahagún, San Pedro 
de las Dueñas , Grajal, Galleguillos y 
otros, considerados el granero de la pro-
vincia, están incluidos en esa medida 
gubernativa. La consecuencia principal 
se debe a la escasez de mano de obra y 
a los numerosas minifundios (pequeñas 
parcelas). 
Todas las operaciones del campo es-
tarán dirigidas por cooperativas, (como 
está ocurriendo ya, en la sección viníco-
la), y sus faenas serán realizadas por me-
dios mecánicos, desapareciendo esas pe-
queñas parcelas y las "medias labran-
zas". Este ensayo sobre la ORDENA-
C I O N PARCELARIA en toda la nación, 
e iniciado en nuestra provincia en las 
Bardelli & García 
MATRICERIA - BALANCINADOS 
CONSTRUCCION DE ARTICULOS 
DE FERRETERIA Y PARA EL 
EL HOGAR 
MAQUINAS Y REPUESTOS 
EN GENERAL 
RIO LINAY 1631 
T. E. 28 - 0522 
C a p i t a l 
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dos comarcas citadas de CAMPOS y 
PARAMO, abarca una extensión de 
170.980 Hs. 
L a importancia que tiene estos bene-
ficios para la agricultura, la da el hecho 
de que un destacado grupo de califica-
dos periodistas madrileños hayan visi-
tado estos lugares, siendo asesorados 
por los ingenieros autores del proyecto 
en esa zona. 
I N C E N D I O E N L A C A T E D R A L 
D E L E O N 
E l 29 de mayo último cundió por no-
por noticiosos y radios de todo el mun-
do la noticia del siniestro ocurrido en 
una de las torres de la citada catedral. 
Por suerte para esa joya artística, el 
accidente no revistió grandes proporcio-
nes y a los ocho días del suceso fue 
nuevamente habilitada para las activi-
dades litúrgicas. 
Se ignoran las causas que lo origina-
ron, sospechándose de una chispa eléc-
trica durante una tormenta. Los daños 
causados son de escasa importancia. 
Las reliquias de San Froilán y otros 
objetos de valor fueron salvados y de-
vueltos a su lugar con asistencia de al-
tas autoridades y numeroso público. 
C O N F E C C I O N E S 
Gran Sastrería Fina 
M. G A R U A 
Avda. DE MAYO 1464 
T. E. 37-9541 y 37 9605 
Buenos Aires 
A L V A R E Z Hnos. 
E S T A C I O N D E 
S E R V I C I O 
VENTA DE NEUMATICOS 
C R E D I T O S 
Í;I:Í. : 
SAN JUAN 1921 Tel. 23-6119 
P E T R O L E O E N V A L E N C I A D E 
D O N JUAN 
Por una compañía española, cuya di-
rección está a cargo de ingenieros cata-
lanes, dieron comienzo los trabajos en el 
mes de junio del corriente año. Los apa-
ratos dispuestos para los primeros son-
deos podrán sobrepasar los 1.500 metros 
de profundidad, aunque los técnicos ase-
guran que el O R O N E G R O aparecerá 
mucho antes. 
Los primeros ensayos dieron comienzo 
en el año 1928, y después de los estu-
dios practicados aseguran que esta zona 
es la que mejores perspectivas ofrece en 
toda España. 
Soñemos, y veremos a nuestra provin-
cia convertida en un paraíso y ¿por qué 
no, toda la nación? ¡Ojalá que al des-
pertar sea una realidad positiva y vea-
mos convertida esa tierra Paramesa en 
un vergell. . . 
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N O D E S A P A R E C E 
Se ha aplazado el desmantelamiento 
del ferrocarril de trocha angosta, Medi-
na del Campo-Palanquinos, inaugurado 
en el año 1912, el que cruzaba las pro-
vincias de Valladolid, Falencia, Zamora 
y León. 
Este desmantelamiento lo ha evitado 
el P L A N TIERRA D E CAMPOS, apro-
bado por el gobierno en el mes de fe-
brero últ imo, así como el Pantano de 
Riaño, que proporcionará riego a esas 
provincias cuya producción será fecun-
da, y para el transporte de sus productos 
será indispensable este medio de loco-
moción. 
I M P O R T A N T E : 
LA C O M I S I O N DIRECTIVA TIENE EN ESTUDIOS PROYECTOS 
QUE BENEFICIARAN A L A S O C I A D O Y A LA INSTITUCION 
ROPA PARA HOMBRE 
M A R A G A T O 
90 Años continuos en la Industria de la Indumentaria 
en el país, le dieron el prestigio de que goza. 
Fabricantes: Fernández Criado S.A.CIF. 
* 
A L S I N A 1161 Buenos Aires 
^ D H £ S / O N 
B U F F E T C E N T R O R E G I O N L E O N E S A 
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La Callara se Acerca a Todos los Pacblos en Cspaña 
T E L E - C L U B : Por una disposición 
del Ministerio de Información y Turis-
mo se crean en España, aún en los pue-
blos más modestos y apartados, Centros 
de esparcimiento, donde, con solo pre-
sentar la nómina de la C . Directiva a 
formar y local adecuado, se les facilita-
rá un televisor, radio y material para for-
mar una biblioteca, elementos ilustrati-
vos donde se verán y escucharán pro-
gramas especialmente preparados por 
emisoras nacionales. 
Nuestra provincia es una de las que 
más solicitudes presentó; en la actuali-
dad pasan de sesenta. Por noticias del 
periódico "PROA" de León, copiamos 
los nombres de 20 pueblos que lo solici-
taron últimamente: Secos del Porma, 
Ponjos, Huergas de Babia, Cebrones del 
Río, Valverde Enrique, Castrillo de los 
Polvazares, Cogordercs, V a l d e c a ñ a s , 
Loís, Lago de Omaña, Villalibre, Villar 
de Golfer, L a Urz, L a granja de San Vi-
cente, Valdealiso, Villaverde de la Cuen-
ca, Palazuelo de Eslonza, 
las Arrimadas y Burbia. 
Barrillos de 
Después de cada programa, al que 
podrán asistir todos cuantos lo deseen, 
aunque el destino principal va hacia la 
juventud, se formarán coloquios donde 
se discutirá lo que se vio y oyó, con el 
asesoramiento del Sr. Maestro, del Sr. 
Cura o de otra persona con conocimien-
tos de ello. 
Noticias de ésta naturaleza, las con-
sidera ésta Redacción de transcendental 
importancia para la vida cultural de los 
pueblos que aspiran a progresar en to-
dos sus órdenes, sobre todo esas locali-
dades apartadas donde solo por estos 
medios modernos es fácil llegar. 
Vaya nuestra felicitación hacia las 
autoridades que hacen posible estos 
medios tan afectivos al espíritu, com-
pensando así de las duras tareas de la 
jornada. 
CRIADO Hnos. & Cía. 
I M P O R T A D O R E S 
T E J I D O S Y A N E X O S 
HIPOLITO IRIGOYEN 945 Tel. 38 - 6620 
" T I J E R A " 
• MIL NOVEDADES en C A L Z A D O SPORT 
• CALZADOS PLASTICOS 
10°/ descuento PRESENTANDO este aviso en: 
• CHINELAS 
• SANDALIAS 
• GACELAS 
P/FMAS f268 ' T E . 2 6 3 8 4 3 
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E L D I A D E L DEPORTE 
E l pasado día Domingo 7 de Agosto 
y organizado por la Sub-Comisión de 
Deportes, se celebró en nuestro Centro 
el anual almuerzo de camaradería , en 
cuya oportunidad se entregaron las co-
pas a los ganadores del torneo conme-
morativo del SO1? aniversario de la Ins-
titución. 
Con una concurrencia que superó con 
creces los cálculos más optimistas, en un 
ambiente del todo familiar y dentro de 
bulliciosa alegría, se desarrolló el acto, 
que contó con la presencia de muchos 
representantes de instituciones herma-
nas y a cuyos postres, el entusiasta e in-
cansable Presidente de Deportes, Domi-
tilo Muñiz, pronunció un sencillo dis-
curso en el que historió las actividades 
desarrolladas durante el ciclo, arrancan-
do entusiastas aplausos de los concu-
rrentes cuando dio cuenta de que en el 
torneo celebrado en la Ciudad de Do-
lores, entre el conjunto de esta Casa y 
la homónima de Mar del Plata, la ya 
vieja rivalidad en el juego de los bolos, 
quedó definitivamente dilucidada en fa-
vor de la nuestra al conquistar los cam-
peonatos en primera y segunda catego-
ría y con ellos las copas en disputa que 
ya entraron a formar parte de los mu-
chos trofeos que adornan nuestra v i t r i -
na, si bien la esforzada actuación de los 
equipos marplatenses obligó a emplear-
se a fondo a nuestros campeones lo 
que dio mayor interés y emoción a la 
lucha que, como dijo, trajo la victoria a 
nuestros colores. 
Finalmente, entre ovaciones, hizo en-
trega de las copas del torneo 50° ani-
versario a los campeones Amable Aller, 
Jaime González, Iluminado García, Ma-
ximino Diez, Gregorio Fernández y Juan 
Arias para todo los cuales tuvo frases 
de elogio, fundiéndose en un cordial 
abrazo con cada uno de ellos, a los que 
dijo que, acaso sin saberlo, eran campeo-
nes de uno de los deportes más antiguos 
de España, que ya se practicaba cuando 
León era asiento de la "Legió séttima" y 
que hoy, a miles de kilómetros, lo practi-
can entusiastas muchachos criollos, des-
Grupo de integrantes de la Comisión de Deporlet que gentilmente colaboraron en el 
"Puchero a la Leone«o", t i Dfa del Deporte 
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cendientes de aquellos que un día, deci-
dieron formar una Patria para después 
forjar un Imperio. 
Invitado a hablar nuestro Presidente 
Demetrio Fuente, pronunció breves pa-
labras para decir que ,1a índole del ac-
to y su organización íntegramente a car-
go de la Sub-Comisión de Deportes, lo 
relevaba de toda obligación de hablar 
como Presidente, pero que no quería 
desaprovechar la oportunidad que se le 
brindaba para felicitar a Domitilo Mu-
ñiz por sus incansables esfuerzos en bien 
de la Institución y por sus aciertos rei-
terados durante varios años, dirigiendo 
las actividades deportivas de nuestro 
Centro y ofreciendo el uso de la palabra 
al Director del "FARO D E ESPAÑA" 
Braulio Díaz Sal que nos honraba con 
su presencia y que como periodista y 
orador, era el más indicado para hacer 
el resumen del acto. 
Acogido por una salva de aplausos, 
hizo uso de la palabra el Sr. Díaz Sal 
que dijo, prefería hablar a discursear y 
tomando con desenfado la costumbre 
de pronunciar largos discursos después 
de una buena comida, relató el cuento 
del león en el circo romano, para llegar 
a la risueña conclusión de que era me-
jor decir sencillamente lo necesario que 
"firuletear" en derredor de lo innecesa-
rio. Muy aplaudido al final de su amena 
disertación, al igual que los anteriores 
oradores, Braulio Díaz recibió las felici-
taciones de la concurrencia. 
Terminado el acto, la juventud cele-
bró un animado baile que se prolongó 
hasta bien entrada la noche. 
PAQUIRO 
C A R T E R A S P R I M I C I A 
Bmé. Mitre y Suipacha f e l . 4 5 - 8 3 9 2 y 0209 
C A L Z A D O L A Y T O N M U Y F I N O 
Bmé. MITRE 309 Tel. 34-4284 
Sr. Asociado: 
Concurra al Centro, es su deber. 
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D O I V A C I O I V E S 
U L T I / H A / H E N T C O E C I C I D A S 
L a Comisión Directiva, en nombre de la „ Joaquín González , . . . „ 4.50C 
Institución, agradece las donaciones que a con- ^ Domingo Martínez 4.500 
tinuación se detallan. (Bonos e intereses). ^ Antonio Gutiérrez \ [ \ [ [ \ \ [ [ [ \ [ 2.160 
Sra. Viuda e hijos de D. A. Morales $ 94.000 5j Domitilo Muñiz „ 1.800 
Sr. Angel Lera „ 13.000 „ Matías Fernández „ 1.080 
„ José Vidales „ 9.000 „ Angel de Castro donó para arre-
„ Antonio Martínez „ 6.000 glo del patio „ 1.500 
„ Herminio Robles „ 4.80Ü „ Jorge Getino. Por trabajos de Mi-
„ Cándido y Leonardo García . . . . „ 4.500 meógrafo „ 350 
T E R M O Q U A R 
Todo lo relativo para los tratamientos eléctricos 
Fabricantes de la Ducha Eléctrica TERMOQUAR 
LIMA 161 T. E. 38-1872 
ew- ¿ a fyKccH, uta, d e l viahte 
\ ^ CREñCIONES 
Tr PARA U \ ALTA COSTURA 
Av. SANTA FE 1288 
A R E N A L E S 1002 
Presenta su gran colección de telas de 
P R I M A V E R A Y V E R A N O 
Compre con CRED1FE y CREDITO UNIVERSAL 
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Fines de la Asociación 
Art. I? La Asociación CENTRO REGION LEONESA, constituida en la 
ciudad de Buenos Aires, tendrá su domicilio legal en la capital de 
la República, su duración es ilimitada, y tiene por objeto: 
A ) Servir de vínculo de unión entre los nativos de las provincias del 
antiguo Reino de León, sus descendientes y afines, residentes en 
la Argentina, extendiendo esta vinculación a todos los demás es-
pañoles e hispanoamericanos. 
B) Crear un fondo común destinado a socorrer a los socios en caso 
de enfermedad, fallecimiento o accidentes, proporcionando a sus 
asociados los socorros compatibles con la situación económica de la 
asociación, y prestarles su más decidida y eficaz protección moral. 
C ) Procurar la instrucción de los socios y de los hijos de los asocia-
dos, estableciendo clases gratuitas y facilitando sus estudios por 
medio de becas y prestación de libros. 
D ) Proporcionar a los asociados momentos de solaz y esparcimiento, 
por medio de veladas artísticas, bailes, reuniones familiares y cuan-
tas diversiones lícitas sean posibles. A l efecto procurará crear y 
sostener un Cuadro Escénico, una Rondalla, un Orfeón, etc. 
E ) Difundir la cultura entre los asociados, por medio de la Bibliote-
ca social, conferencias culturales, y demás medios a su alcance. 
F ) Enaltecer el concepto deportivo, su actividad y su difusión como 
exponente de cultura popular, creando al efecto las distintas sec-
ciones del deporte que se crean convenientes-
G) Crear un socorro mutuo voluntario entre los asociados, para los 
casos de invalidez o fallecimiento. 
H) Estrechar lazos de confraternidad con todas las instituciones es-
pañolas e hispano-americanas, para hacer en común obras patr ió-
ticas, sociales y mutualistas. 
I ) Publicar una revista mensual, que será órgano oficial del Centro 
y en la que se insertarán las resoluciones de la asociación, así 
como los balances y todo cuanto tenga atingencia con el carácter 
de la entidad y sus propósitos. 
Art. I F La Asociación CENTRO REGION LEONESA no tendrá carácter 
político ni religioso, y propenderá por todos los medios a la vin-
culación hispano-americana, 
Art . I I P Quedan terminantemente prohibidos todos los juegos de azar, como 
asimismo apostar dinero, hajo cualquier forma o pretexto, dentro del 
local social. 
